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Año LXIV HABANA.—Sábado 29 de Agesto de 1 903, Número 204 
LA MARINA 
E 3 D I O I O I T 
Inscriipto como Oorx-es^oiacaei^ola cío fee«uiiicia c l«so la OCLolrxa ci© Correos do la Hateaba 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Mr 
A L D I A R I O D E L A M A Í l l " 
H A . 
DE HOY 
M A N I O B R A S 
M a d r i d ?í>.—El Gobierno, volvien-
do sobre su primitivo acuardo, ha re-
suelto proponer á lus Cortes que vo-
ten en los presupuestos del >Irniste-
rio de la Guerra un crédito para efec-
tuar maniobras militaros. 
DECLARACIONES PONTIFICIAS 
Kl Ministro de Kstado, señor Conde 
de San Uernardo, lia dicho á un pe-
riodista en San Sebastián que el Ro-
mano Ponti í ice lia hecho declaracio-
nes muy favorables Á España y ex-
presado el deseo de llegar á un acuer-
do armónico con el Gobierno respec-
to á la reforma del Concordato. 
El egoísmo europeo, en combi-
nación con la buena estrella de 
los Estados Unidos, si^ue ofre-
ciendo á la república de Mr. Roo-
sovelt plausibles motivos para 
pesar con su influencia en la po-
lítica y en el mismo equilibrio de 
las potencias europeas. 
Si Europa, deponiendo por un 
momento sus ambiciones acerca 
del peligroso enfermo de Oriente, 
hubiera intervenido en Turquía 
para evitar las horrendas escenas 
de muerte y ferocidad que han 
estremecido el MI un «lo, j>o se ve-
ría hoy en la doioroHa ncce.-ndííd 
de admitir, 3' aun'de aplaudir, la 
posible y anunciada intt rvención 
de los Estados Unidos en el terri-
torio sobre el cual se provecta la 
fatídica sombra del impulsivo y 
sanguinario Sultán Abdul Ha-
mid. 
Asesinado el vicecónsul de los 
Estados Unidos en Beirut, puerto 
importar * Siria en el mar de 
Levante gobierno de' Wash-
ington se dispone á exigir rápi-
damente satisfacciones terminan-
tes, y si éstas sufrieran el menor 
retraso, la escuadra del Almiran-
te Cotton, hoy en aguas europeas, 
ocupará varios puertos turcos, 
iniciando con ello los Estados 
Unidos una intervención repre-
siva que tendrá las simpatías de 
la humanidad civilizada. 
Aunque á tanto no se llegue, 
aunque la falaz diplomacia de la 
Puerta se apresure á dar á la 
Unión americana toda clase de 
satisfacciones, impidiendo así una 
más directa'yj eficaz acción, la 
decidida y enérgica actitud délos 
Estados Unidos supone ya una 
gran ventaja sobre la indecisión 
y sobre la inactividad de las na-
ciones europeas. 
Los cristianos de Macedonia, 
impiamente abandonados al odio 
religioso y salvaje de los hijos 
del Profeta, ya no volverán sus 
ojos, nublados por la sangre de 
sus hermanos, á la cercana y po-
derosa Europa, sino á los Estados 
Unidos, queparecen más dispues-
tos que los colosos del viejo mun-
do, míseros esclavos de sus am-
biciones 3' de sus rivalidades, á 
detener la barbarie otomana en 
su obra de matanza3''exterminio. 
Cosa es esta que no redunda ni 
en honor ni en provecho de la 
Europa. Los Estados Unidos, al 
pasó que mantienen, con la doc-
trina de Monroe, su oposición á 
Ul ing©r€>noia en Amórica do las 
potencias del otro lado del At-
lántico, están dejando sentir el 
peso de su creciente preponde-
rancia en las • cuestiones de ma-
3or trascendencia para el porve-
nir de los pueblos europeos. 
Consecuencias son estas, bien 
merecidas por cierto, de la pasi-
vidad, en unos casos, 3' de la com-
plicidad en otros, con que favo-
reció Europa el primer vuelo del 
imperialismo americano, permi-
tiéndole que, al despojará España, 
hiriese mortalmente lo-̂  intereses 
y los derechos europeos en 
América, plantase sus tiendas en 
Asia, frente por frente á los que 
hasta entonces llevaban en sus 
manos el cetro del mundo, 3' sen-
tara plaza de potencia conquista-
dora 3' belicosa, CU3tO poderío ha-
brá de ser de incalculables conse-
cuencias en el porvenir de aque-
llas otras naciones abrumadas 
bajo la carga de sus temores, de 
sus ambiciones y de sus formi-
dables armamentos. 
U LIGA MEIÁ EN PALACIO 
Las múltiples atenciones que han 
embarj;ado al Sr. Presidente de la Re-
pública en estos últimos día?, y par-
ticularmente IÍW que se relacionan con 
el depósito en la Tesorería de la Repú-
blica de los bonos emitidos durante la 
revolución, fué cansa de que no pudie-
ra recibir hasta ayer á la comisión en-
cargada por la Junta Central, do soji-
citar la convocatoria á una legislatura 
extraordinaria, con objeto de tratar de 
la inmigración, del crédito industrial y 
agrícola, de la creauióu de un Banco 
Hipotecario y del concierto con los 
ferro-carriles para la construcción de 
nuevos ramales y las rebajas de los fle-
tes sobre las principales producciones 
dal país. 
El Sr. Cuervo después de saludar al 
Sr. Estrada Palma en nombre de la 
Liga, ofreciéndole el apoyo en cuanto 
vale, de esta corporación, le expuso 
ámpliamente la perentoria necesidad 
de que los cuerpos legisladores resuel-
van con toda urgencia los probb'ni \s 
antes citados y que en extracto contie-
ne la siguiente exposición que quedó 
en poder del Sr. Presidente: 
Sr. Presidente de la República: 
Los que suscriben, á nombre de la 
Liga Agra r i a ocurren ante usted á su-
plicarle que, en uso de la facultad que 
le concede el número segundo del 
articula G8 de la Constitución, convo 
que £ nuestro Congreso á sesión ex-
traordinaria, el primero de Octubre 
próximo, para tratar de los particula-
res siguientes: 
•Primero.—De una Ley de inmigra 
ción, prefiriendo la española, canaria 
é italiana, por familias, subvencionan-
do, para facilitarla, á lus empresas de 
vapores, paciouales y extrangeras; y 
la contratación con una ó más líneas 
de vapores, de la conducción á Cuba, 
en Octubre y Noviembre, y la recon-
ducióu á España en Junio, de los que 
qttierau regresar, de braceros españo-
les y canarios en número que no exce-
da de cinco mi l cada año. 
Segundo.—De la creación del crédi 
to industrial y agrícola. 
Tercero.—De la concesión de un 
Banco Hipotecario al individuo ó com-
pañía que aporte capital bastante al 
fomento de nuestros campos. 
Cuarto.—De una Ley en que se au-
torice al Ejecutivo para concertar 
arreglos entre el Estado y los Ferro-
carriles existentes, á fiu de que hagan 
ramales de Norte á Sur y reduzcan sus 
tarifas sobre los azúcares, mieles, a-
guardientes, cañas y tabaco en un 
25 p. coucediéndoles la subvención 
que fuere justa y necesaria. 
Medidas son estas que demandan 
con urgencia la reconstrucción de 
nuestra riqueza agrícola. 
Vd. no iguora, ni lo ignoran tampo-
co los señores bel Congreso, que algu-
nas toneladas do azúcar se quedaron en 
los campos de Cuba, duraute la pasada 
zafra por falta de braceros, y que del 
mismo mal se quejaron nuestros vegue-
ros. La prensa de toda la Isla de Cu-
ba se ha ocupado de esa escasez de 
brazos y de los perjuicios que 
irroga. ¿Y permanecerán insensi-
bles nuestros gobernantes ante ta-
maño mal y no querrán prestarse á po-
nerle inmediato remedio! No lo cree-
mos: y entendemos que cumplimos un 
deber al elevar nuestra voz, haciendo 
conocer la realidad y la gravedad del 
mrtl, y p i d i e n d o i n m e d i a t o r e m e d i o . 
La Liga Agraria desea que los in-
migrantes que vengan á Cuba, á ha-
cerla fructificar con su trabajo, en ella 
permauezcau; pero cree que la prome-
sa que se les haga de devolverlos á su 
país, concluido el invierno (que es la 
época en que más lo necesitan vegue 
ros v colonos) est imulará la corriente 
inmigratoria y precipi tará su curso 
que es lo que necesitamos. 
De ellos, muchos se quedarán segu-
r.üucnle; y el que vuelva, con creces 
habrá pagado al país, con su trabajo, 
los pocos pesos que habrá costado su 
conducción y recondución. 
La necesidad de modificar nuestras 
leves, pura dar cabida en ellas al eré 
dito ;tgi icola, fué conocida por el Go 
bienio Español, y de realizar la refor-
ma se estaba ocupando cuando cesó su 
soberanía cu Cuba. 
¿Quien ignora que en buenos princi-
pios de Derecho, la hipoteca debe afee 
tar solainenle al suelo, y no á las eose-
chas, si estas se han hecho con capital 
de uu tercero! A l concepto refaccio 
aiio se le dió demasiada extensión en 
el Derecho antiguo; vino luego con la 
Ley Hipotecaria, la reacción y pasó lo 
que pasa con todas las reacciones: que 
pecan por exceso; y se dió entonces de-
masiada lati tud á la hipoteca. Esta 
blecer el crédito agrícola es situarse en 
el justo medio, y es distinguir cosas 
que son diferentes < 11 arreglo á natu-
raleza, á saber; el suelo y lo que está 
sobre el suelo, sin carácter de perma 
neneia. Y eso es lo que pide la Liga 
Agraria. 
Del Banco Hipotecario ¿que pode-
mos decir que la Presideucia ignore! 
El capital llevado á los campos, es el 
gran fertilizante y el Estado cubano 
tiene el deber de llevar capitales á sus 
campos, cuya riqueza el mismo Estado 
cubano destruyó. 
El extinguido Círculo de Hacenda-
dos, ascendiente inmediato de la Liga 
Agraria, fué la primera corporación 
que proclamó en Cuba la necesidad de 
pagar al Ejército cubano el crédito sa-
grado que contra el país tiene (sesión 
de 25 de Septiembre de 1900); pero 
nunca pensó el Círculo, ni aceptará 
como justo la Liga, que al pago del 
Ejército se le dé preferencia sobre la 
reconstrucción de los campos, que ese 
mismo Ejército redujo á ruinas. El 
pago del Ejército y la reconstrucción 
son deudas, tan santas la una como la 
otra, y deben ser pagadas á la vez. 
Haj ' que llevar capital á los campos 
para hacerlos productivos y para pagar 
esa misma deuda al Ejército; hay que 
usar de todos los artificios conocidos, 
para qne el diñen. Iiegue al empo brecl 
do agricultor; y á eso aspira la Liga 
pidiendo el establecimiento del Banco 
Hipotecario y del crédito agrícola. 
¿La urgencia? Inquiéranse las d i f i -
cultades con que tropiezan los agricul-
tores para conseguir pequeñísimas can-
tidades de dinero á plazos de tres y 
cuatro meses; averigüese el interés que 
pagan; y dígase después, si es posible 
que los negocios agrícolas dejen de ser 
lo que son: la ruina de todos los que á 
ellos se dedican. Es urgentísimo po-
ner remedio á ese nial, si se quiere le-
vantar la agricultura de la postracióu 
en que yace. 
¿Y qué diremos de los lletes de loa 
ferrocarriles? La poca densidad do 
nuestra pobloción agrícola y la escasez 
de nuestros productos, son causas da 
que los transportes se verifiquen á pre-
cios insoportables. Es inútil producir, 
si uo puede traerse lo producido a i 
mercado: de donde se deduce la necesi-
dad de abaratar los lletes de los ferro-
carriles: lo cual no podrá realizarse sin 
perjudicar grandemente á las compa-
ñías ferrocarrileras como 110sea indem-
nizándolas ó subvencionándolas, hasta 
que la producción del país se acrecien-
te y el tráfico pueda hacerse á meuoa 
precio, con utilidad y sin subvencio-
nes. Y esto es lo que demanda coa 
urgencia la Liga Agraria. 
La zafra y la cosecha del tabaco s« 
avecinan; el país va á hacer otro es-
fuerzo heróico por viv i r . Tócales al 
Poder Central, es decir, al cerebro, di-
rigir y armonizar los moviinientos del 
cuerpo social, de manera que avance y 
que no retroceda. Si el Tratado de Re-
ciprocidad con los Estados Unidos so 
lleva á efecto; si los precios del azúcar 
y del tabaco subcu; si conseguimos bra-
zos para colectar nuestros productos^ 
si el dinero se facilita al agricultor, y 
sus productos son traídos al mercado 
con poco costo ¿qué impulso no le ha-
bremos dado al pueblo cubano? j Y no 
es así como daremos solidez á nuestra 
naciente República? ¿No es éste el me-
jor modo de facilitar el pago al Ejér-
cito? 
Los Cuerpos Colegisladores no pue-
den librarse de las consecuencias do 
ser cuerpos -pouucos,. y la política can-
dente absorbe, antes (pie pada, su aten-
ción. Reunidos 011 legislatura ordina-
ria, poco tiempo y con grandes inter-
mitencias podrán dedicar á las cues-
tiones económicas. Testigo: a\ .año 
¡LIQUIDACION DE TEMPORADA! 
So realizan las existencias de verano en toí is v otras 
por su mitad. 
Tanibién rondemos 5.000 trajes dril buena calidad, para niños 
de 2 á 14 años, á peso. Aprovechad esta oportunidad. 
G l o r i e t a C u b a n a 
S A N R A F A E L 2 1 . — A p a r t a d o 1 7 6 3 . 
P^ ^ J ^ ^ ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S i 
I C l a s e " V I N O Q Ü I N I Ü M B A R R A Q Ü E T " C A ( fO I ) I L - I O M TQ l E T 
sr ,36 alt 1 3 - 2 5 Aff. T O N I C O R E C O X S T I T l Y U N T i l . 
C-1473 2t-29 2m-30 
d b i s p o í z ? E T ir i íIF^T^ 
h a b a . ini a u L ; | f | . 
C-1155 alt Acto. #2 
G K A F O M O X O S A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S 
La casa Custíu & Co. de Habana 94, 
(entre Obispo y Obrapía) recibe cons-
tantemente por cada vapor Gramófonos 
y placas de los artistas más célebres del 
MLTNDO, entre ellos de 
CAROSO, TAMAGNO. CAFETTO ADAMS, 
(, &, ORQUESTAS. BANDAS. &. 
Esta casa es la que más barato vende; 
y tiene siempre mucho surtido. 
BABAHA í)4 (entre Obispo y Obrapía) 
alt 15t-6 
S E A L Q U I L A N PIANOS 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
E l surtido tnáft compteto y elegante que se ha visto hasta el din, á precios muy reducidos. 
Papel tuodu pitra S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , tinilrt'ado en reJiere ron caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. Mambla j / fiouza, TELEFONO 675. 
C;i459 alt 131-22 Ag. 
JESUS CERVINO 
En esta nueva casa eneontrará el público un completo surtido rio todo lo que SÍ 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N . 
O 33 IJ3 r * O I K T T J M - Q 12 . - H - A . D3-A. . 
C O M U N I C A D O S . 
w i i i g i o í de miras 
fah a rn Europa 
i1 P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CtoratlTa, V i i o i r o í e i Reccastituyeatt 
Emulsión Creosotada 
HCfi EN ISS ENEEiDlS OEl PECIO. DE B ABELL. 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
BlfiCRRTÁltlA 
Acordado por la Directiva la subasta par» 
la construcción de un ediñeio para el trata-
miento de Enfermedades Nerviosas en los te-
rrenos de la Quinta de Salud LA PUIUHIMA 
C O N C E P C I O N , situada en la calle de Alejan-
dro Ramírez n' 7 al 15 de esta ciudad, á cuyo 
nes del Centro de esta Asociación, 6 la» 8 de la 
noche del lunes .Si de este mes con arreglo al 
pliego de condiciones formulado al efecto. 
Tanto éste, como los Planos, PIÍCROS do Con-
diciones técnicas y Memoria descriptiva de la 
obra, se hallan A disposición de las personas 
que neseen examinarlos para hacer proposi-
ción, c u esta Hecretaría todos los días labora-
bles, desde esta fecha hasta el d ía de la suliaf-
ta. de H de la mañana A las A de la noche. 
Lo que de orden del 8r. Presidente se hace 
públ ico para conocimiento de los que deieeu 
tomar parte en esta l ic i tación. 
Habana, 20 de Agosto de 190;?. 
E l Secretario, 
I I . t'fniinii na, 
S327 12AL'20 
P A T R O N E S , 
t o m a d o s á i i i cd i« l : i s i n r e t o i i n e . A g u a -
cate n . a l t o » , e n t r e Muralla v S o l . 
7835 itft-SAg 
alt a y d 1 . J 
H E N A E N " E L J E R E Z A N A » 
U H o t e l y H f . s t a n r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena hasta la u a por 4 0 Cts. 
AGOSTO 29 
Pescado Perlán. 
Rueda de ñame. 
Aporreado de tasajo. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos coa descuenta 
de 15 p.g-
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran a lmuerzo p a r a viajeros i/ cazadores $1 p l a t a 
P R A D O 102. Teléfono 55a. 
íttn 26t-14 4m-16A 
SABADO 29 DE AGOSTO DE 1803. \ 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos los domingos; un magar in mensual y cuadernos semanales de- gran lajo con 
una portada de dibujo dis t in to en cada n ú m e r o , impreso en colores: numerosos y bril lantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habaaa por Taveira.— 
C o l a b o r a c i ó n de dUstinguidos escritores sobre po l í t i ca , intereses generales, arta» c r i t i ca y l i t e -
ratura.—Publica una novela en ser ie .—Posée su t i p o g r a f í a y prensas propias, las m á s modernas 
para la obra t ipográf ica qne realiza l a imprenta E L T R A B A J O , Amis tad 63.—Lectura abundan-
te, ins t ruc t iva y amena: un volumen de 600 pág inas a l t r imestre y m á s de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n n i o t s u a l SO cts. p f a t a E s p a ñ o l a , 
E s t á n ya á la venta £ DOS PESOS P L A T A en esta A d m i n i s t r a c i ó n los escasos ejemplares que 
quedan del n ú m e r o de 20 de Mayo, A m é r i c a en 1903.—Se r e g a l a r á á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
. A . 30 con.titeos jpla-ta, 
c 1403 i Asr 
F U X C I O X P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y DIEZ: 
L A A L E G R I A D E L A H U E R T A 
A L A S HUEVE y D I E Z : 
L A T R I B U S A L V A J E . 
A L A S DIEZ y DIEZ: 
TEATRO BE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
144? B E L A F Ü N C I O N T E M P O R A D A 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A . 
Grill£-3 1?, 2! 6 3er. piso sin entrada ... £>-03 
Palcos r y 2 pi2o sin entradas Jl-25 
Lunetas con entrada f0-50 
Asiento de tertulia con idem fO-50 
Idem de paraíso con idem $0 30 
Entrada general |0-30 
Entrada de tertulia y paraíso $0-2J 
c n'1448 
•El domingo 30. gran M A T 1 N E E dlcada 
á los niños, con un buen programa. 
i 




3pi*ocios on. X3l£vt£\1 
Sombreros dril blanco S P O K T í^O-T." 1 Sombreros paja E X T R A para caballeros ííí2-7."> 
Id. marinera, de paja, para playa $0-50 Id . id. id. de Manila 1^4-00 
[d. id. id. para pasco íjíl-OO Id, id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
IST £*, d lo c o it o o o xi " DES ! ! • TIFL X J \ . I*r O BJ"," O "to 1 s» jp o 13. vi. xxx o r o 32-
C MB I Ag 
CSI Fumen E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
• 2 B I A m O ' D E M ' T M Ü t R i N A ^ E d l d ó ñ d e t a ' t a r d e ^ g o s t o 2 9 d e I S p a , 
trn.nscnrrido desde sa creación. ¿Qué 
han Lecho esos cuerpos por. la agricul-
tura? 2Fo es esto decir que no deseen la 
prosperidad de nuestros- campoB^ por-
que para ello sería necesario xyie sus 
miembros no fuesett cubanos, y cuba-
nos sen; pero ¡as luchas de la política. 
.ran. como ciegati todas las luchas, 
y el que csííí trémulo y congestionado 
librando batalla^ es inút i l pedirle que 
se ocupe del maíz, del tabaco y de la 
caña. 
Por eso, aleccionados por la expe-
riencia, y espoleados por necesidades 
urgentísimas, acudimos á usted á pe-
dirle que haga lo único que usted pue-
de hacer por satisíaceiios, que es reu-
nir al Congreso en sesión extraordina-
ria para que se ocupe cxclnsivainente 
de esas necesidades- urgentísimas del 
país. 
También tenemos el encargo de 
la Liga Agraria, de significar á usted 
la creencia que ella tiene de que es ne-
cesario que no siga vacante la Secreta-
ría de Agricultura. 
¿Hasta cuando ha de estar acéfala la 
Secretaría más importante de este país? 
E l anteproyecto de presupuesto hay 
que ir lo preparando para enviarlo al 
("ongreso en el próximo Noviembre 
Y estando ya á (ines de Agosto se sien 
te ta necesidad de llevar en seguida á 
esa Secretaría A un hombre conocedor 
de las necesidades de nuestra agricul-
tura, para que estudie la parte del 
presupuesto referente á ese ramo, y 
proponga al Congreso, reducido á nú-
meros, la manera de fomentar la 
patria 
Por último, La Liga sabe que hay en 
los Estados Unidos quienes para opo-
nerse al Tratado con Cuba, afirman 
que aquí ya no se necesita ese Tratado, 
ni hay quien piense en él. y para con-
tradecir tan talsa afirmación, ruega á 
V . que dirija al Sr. Presidente de los 
Estados Unidos un telegrama expre-
sándole la satisfacción que ha produci-
do en las clases agrícolas del país, la 
noticia de que él se propone adelantar 
la fecha eu que ha de reunirse el Con-
greso americano pain ocuparse de ese 
Tratado; noticia que desean sea cierta; 
y que siguen confiando en que, al fin, 
el Congreso americano le hará justicia 
á Cuba, aprobando el Tratado acepta 
do por los Ejecutivos de los dos países. 
De V , respetuosamente, 
Ldo. Manuel Froilán Cuervo, 
Dr. Gabriel Casuso. 
Manuel AJuria. 
Comisionados de la Liga Agraria. 
Habana, Agosto 27 de 1902. 
El Sr. Presidente atendió á la Co-
misión con su habitual cortesía y afa-
bilidad, oyó con la mayor atención los 
razonamientos expuestos por el señor 
Cuervo y apoyados por los señores 
Casuso y A juria, les expresó todo el 
interés que desde los primeros momen-
tos de su elección hab ía despertado eu 
él, ]'A hcfeiácláM <le. fVivnrpppr lu. a g r i -
cultura cubana. 
Considera muy importante la resolu-
ción del problema de la inmigración, 
principalmente por familias; que la 
Importancia de braceros para facilitar 
las faenas de la zafra, también se hace 
sentir, pero que hay que meditar mu-
cho antes de resolver ese punto. 
La constitución de un Banco con fon-
dos necesarios, no sólo para atender 
á las neecsidade& de la agricultura, si-
no á las del comercio é industrias en 
todas las poblaciones de la Isla, había 
sido y lo es, objeto de sus mayores 
preocupaciones, sin que hasta ahora 
haya podido lograrse estimular á los 
capitalistas para la creación de esas 
instituciones. 
La subvención á los ferro-carriles 
para obtener rebajas eu los fletes de 
los principales productos agrícolas, y 
que generaimente se conceden á em-
presas de nueva caeación, es practica-
da en muchos países de Europa; pero en 
los E. TI. se siguen otros procedimien-
tos indirectos para propender al desa-
rroyo de esas vías férreas de comuni-
cación. 
Para el nombramiento de un Secre-
tario de Agricultura, había tenido sus 
dificultades que no había podido ven-
cer todavía, pero que esperaba salvar 
dentro de poco tiempo. 
Ofreció trasmitir al Presidente de 
los E. U . un cablegrama manifestándo-
le la opinión de la Liga Agí aria sobre 
el Tratado de Keciprocidad. 
Por último, el señor Presidente ofre-
ció á la Comisión estudiar con deteni-
miento los asuntos objeto de la confe-
rencia atendiéndolos con todo interés 
y consultar con los Presidentes de los 
Cuerpos Colegisladoaes sobre la con-
veniencia de la convocatoria á legisla-
tura extraordinaria que hab ía sido pe-
dida por la Liga Agraria. 
pal, en los últ imos diez y seis meses, 
sin que hayan tenido la suerte^de ser 
atendidos, no obstante la justicia de sa 
reclamación, que importa tanto como aL 
que m á s al señor O 'Far r i l l ponerle re^ 
medio, ya que es una de sus deberes 
primordiales velar por la salud.del ve-
cindario cuyos intereses administra. 
Entonces, con motivo de aquellas 
instancias, cayó sobre los estableci-
mientos de los reclamantes una l luvia 
de inspectores, que á juzgar por su ac-
t i tud y por la índole de sus disposicio-
nes, más parecía que llevaban la mi-
sión de aburrir y motificar á los recla-
mantes, para que éstos desistieran de 
su propósito de alejar todo peligro de 
infección de la Plaza del Vapor. 
Pesulta que la limpieza de dicho 
Mercado se realiza exclusivamente por 
la calle del Aguila, siendo conducidas 
las basuras eu carretillas descubiertas 
que van dejando un rastro de inmudi-
cias á su paso, para ser descargadas so-
bre el pavimento á la entrada de la ca-
lle central, por Aguila, de donde son 
recogidas nuevamente en canastas para 
depositarlas en los carros destinados al 
efecto. 
Esta operación dura diez horas todos 
los dias: desde las nueve y media de la 
mañana, hasta las ocho de la noche. 
Durante ellas, es decir, duraute todo el 
día, es imposible á los establecimientos 
situados por la calle del Aguila, reali-
zar ninguna operación de comercio, 
pues el público que se dirige á alguno 
de ellos retrocede y se aleja ante el te-
mor de adquirir una fiebre infecciosa 
con la mercancía que iba á comprar. 
Fácil es comprender lo que suceder:! 
á-los dueños y dependientes de los ba-
ratillos. Jóvenes fuertes y robustos to-
dos ellos antes de establecerse, se les 
ve hoy, después de v iv i r una tempora-
da rodeados de basuras eu estado de 
descomposición, pálidos y demacrados, 
siendo- mayor el tiempo qnc están en 
las casas de salud que el que pueden 
destinar á atender sus intereses» 
Se nos dice que no es imposible 
poner remedio al mal que denuncia 
inos. Hay quien opina que los ca-
iros destinados al depósito definitivo 
de las basuras, podrían situarse á la 
entrada de cada, una de las calles cen 
trales y ser llevadas á ellos las inmun 
dicias en canastos ó barriles, en vez de 
carretillas, para evitar se derramen so-
bre el pavimento," y también para va. 
ciarlas directamente en los carros. 
Si el señor O 'Far r i l l encuentra, co 
mo nosotros, justificada esta queja de 
numerosos vecinos y contribuyentes, 
debe ponerle inmediato remedio, segu-
ro de que se ganará el agradecimiento 
de los dueños y dependientes de bara-
tillos del Mercado de Tacón, y habrá 
realizado, de paso, una obra necesaria 
para la salud del vecindario. 
Así lo esperamos. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
Entre los distintos candidatos para 
ocupar el puesto de Auditor de la 
Guardia Rural ̂  sido designado por 
el honorable señor Presidente de la Re-
pública, el teniente coronel del EL L . 
licenciado Pedro Sardiña y Molina,, cu-
yos merecimientos y competencia son 
por todos reconocidos, que por su elec-
ción no sólo felicitamos al elejido sino 
que también al meri t ís imo cuerpo de 
la Guardia Rural y á su digno Jefe el 
general don Alejandro Rodríguez. 
F A L L E C I M I E N T O E N A L T A MAR 
E l día 20 del actual falleció en alta 
mar. á bordo del vivero Francisco Cas-
teleiro, el tripulante del mismo Manuel 
Lombardero Pita, natural de España, 
de 38 años de edad y vecino de Casa 
Blanca y el cual venía padeciendo del 
pecho desde hace tiempo. 
A l cadáver que se encontraba en 
completo estado de putrefacción, se le 
dió sepultura á las ocho de la mañana 
del día 22, en Cayo Anclote. 
Descanse en paz. 
FOBLI0ASI0NES' 
" C L B A Y A M E T I I € V 
EDICIÓN S E M A N A L 
Muy bello y sugestivo el ú l t imo nú-
mero, con notas de actualidad intere-
santísimas, con trabajos literarios esco-
gidos, con artículos científicos impor-
tantes y con grabados espléndidos. 
Tiene la cubierta de este número un 
interés particular, por reproducir en 
colores el espléndido paisaje cubano de 
los "Chorritos de Jamco". Entrelos 
trabajos ilustrados que contiene, cuén.-
tanse las Cartas para Cuba y Amér ica" 
por Raimundo Cabrera; Horas de vera-
no, por Eulogio l ío r ta , vivida descrip-
ción de la famosa Atiantic City, favo-
rito lugar de veraneo para los america-
nos; Las proyecciones del planeta Marte, 
valiosa información científica al alean 
ce de todas inteligencias. En página 
ar t ís t icamente orlada, publica las si-
guientes sentidas poesías: ¡Santo Padre 
Xuestrol por Diwaldo Salón; Ilusión, y 
Tu y Yo, por J, C. Labra. Los aficiona-
dos á la poesía leerán también en otro 
lugar; Penumbra, por José G. V i l l a ; 
Tus ojos, por J. C. 'Labra. Otros traba: 
jos que se leen con interesés: Tópicos 
urbanos, por Ramón Meza; Típicos ru 
rales, por Gabriel Camps; Gabriel Re-
yes, la interesante novela cubana, etc. 
En Notas y Noticias admírase una 
fotografía del Cometa Borelli y un di-
bujo mostrando su situación en el c i e l o , 
acompañado de una completa informa-
ción. Otros grabados en la misma sec-
ción. Castillo de la Chorrera donde es-
tá instalado el AlmendarcsTacht Club, 
el dia de las regatas; Regata en acción. 
El bote vencedor dentro de la zona de 
la l luvia . 
NECROLOGÍA. 
Por el úl t imo vapor correo se ha re-
cibida ou la Iluliauu la notitMiide haber 
fallecido en Madrid el señor don Ju-
lián A. Pr íncipe, miembro jubilado 
del Cuerpo Consular español y tío 
carnal do nuestros estimados amigos y 
compañeros en la prensa, don Isidoro, 
don Enrique y don Juan Corzo y Prín-
cipe, á quienes enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
a s u n t o s m 
Hemos recibido una carta, suscrita 
por numerosos vecinos del Mercado.de 
Tacón, dueños y dependientes de los 
baratillos situados por la calle del 
Aguila, acerca de cuyo contenido l l a -
mamos la atención del señor O'Farr i l l , 
por lo qnc pueda interesar, no sólo á 
los quejosos, sino á la salud pública en 
general, dado que, según se desprende 
de lo relatado, aquello es un foco de in 
feccióii pennaneute, debido á lo mal 
organizada qne está la recogida de ba-
suras en dicho mercado. 
Los aludidos vecinos se han dirigido 
ya dos veces al seüor Alcaide munici-
E N E L J A I - A L A I . 
E l Presidente dé la República á pro-
puesta del Seeretario de Gobernación, 
ha resuelto lo siguiente: Confirmar la 
resolución del Gobernador Civi l de la 
provincia de lallabana, cu la parte que 
revoca el decreto del Alcalde Munici-
pal de esta ciudad, qne limitó las apues-
tas en el juego de pelota. Jai-Alai y rer 
voca aquella en su última parte; y visto 
lo manifesiado por el Gobernador Pro-
vincial en la citada resolución inserta 
en el tercer Resultando de la presente 
respecto á que las apuestas libres se 
vienen realizando públicamente, con 
logros y ventajas convirtieudo en ilíeir 
tas las apuestas en ese forma concreta-
das, se llama la atención del Alcalde 
Municipal, para que adopte las medi-
das que en justicia sean procedentes. 
N O M E E A M I E N T O 
E l Sr. Presidente de la República por 
decreto de hoy, ha nombrado Práctico 
del puerto de Daiquírí , Cuba, al señor 
Miguel Fnndicheby. 
COMISIÓN D E L CENTRO G A L L E G O 
Esta mañana, visitó al Gobernador 
Civi l de esta provincia, en su despa-
cho, una comisión del Centro Gallego, 
compuesta de los señores don José Pe-
go Robles y don Miguel García, inv i -
tándole para la velada artístico-litera-
ria, que con objeto de organizar el acto 
del reparto de premios á. los alumnos 
de las escuelas y apertura del nue-
vo curso, se efectuará mañana, á las 
ocho y media de la noche, eu el teatro 
Nacional. 
El general Emilio NÚÍÍPZ agradeció 
laatención, prometiendo asistir al acto. 
A. LOS V I A J E R O S 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia el anuncio qne la C in 
pañía do vapores SOL'THERN PA-
CIFIC inserta diariamente cr, nuestra 
edición de la mañana, en el cual han 
introducido la novedad de una gran 
rebaja de precios en los pasajes desde 
la Habana á Nueva Orleans. 
Los nuevos precios son muy venta-
josos para el público. 
¿Quiero Vd. 
catzar bien? 
Coicpre Vd. el calzado que recibe de su propia 
fábrica 
U M11HI 
P E L E T E R I A 
^ • c ^ i r C c i l o s d e s XJIVISZÍ. 
^ 367 l A 2 
" E L T I O G A B " 
Si la brillante y larga, vida do más 
de veinte años de este cultísimo perió-
d i c a n a cou<itit n y o i a l:x p r u e b a v e r u a -
dera de los grandes méritos que posee 
su iutoligcuto Director, nuestro muy 
querido compañero Antonio G. Zamo-
ra, bastar íaa tan solo los números cjue 
E l Bogar viene publicando de un par 
de meses á la fecha, cada uno de ellos 
á cual más variado, más ameno é inte-
resante. 
Es F l ¡loffítr un paladín esforzado de 
nuestra cultura, y un ex ponente de. 
nuestro movimiento artístico, literario 
y coimn cial. 
Uno de los mayores merecimientos 
del periódico que Zamora tan gallarda-
mente dirige, cousisteen la irreprociia-
ble dignidad literaria, en la severísima 
conciencia moral, que hace (jue los uú-
mero-s de sus . iliciones lo mismo pueda 
leerlos la cándida doncella que el,hom-
bre de mundo. El Ifogar por eso rueda 
semanalmente en número inmenso por 
la isla toda y también por las repúbli-
cas vecinas y el extranjero, conquistan-
do Fl Hogar de este modo el aplauso dé 
propios y extraños, y. mereciendo uná-
nimes elogio.-* ann de aquellos que se 
señalan como los más indiferentes. 
En medio del mercantilismo de la 
ópoca presente, Zamora consagra su ac-
t ividad y su talento eu pro de nuestra 
cultura social y artística y, presenta F i 
Hogar como el estandarte del progreso. 
Nada más culto que la misión de E l 
Hogar, por eso no dejaremos nunca de 
alentar á Zamora y excitar al público 
para que busque y lea siempre el perió-
dico favorito (pie acaba de publicar en 
esta semana un número soberbio y del 
cual hablaremos el lunes. 
Las oficinas de E l Hogar están situa-
das eu CoiupoLola í)3. 
ESTADOS o 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hc y 
MAGELSSEN" V I V O 
Washington, Agosto. 5»"SeRt i i i te-
legrama de Coustantinopla, que ha 
sido posteriormente confirmado por 
un despacho oficial del Embajador 
de los Estados Unidos, M r . L e t ñ m a n , 
el Vice-Cónsul americano no h a sido 
asesinado en Beyrut . 
Lo sucedido fué qne nn individuo 
desconocido d i spa ró sobre 3Ir . Ma-
gclssen, un t i ro qne no le a lcanzó . 
E l gobernador turco hizo a l Vice-
c ó n s u l una visita en la cual le nmni-
féstó el sentimiento que le hah ía 
causado el atentado perpetrado con-
tra él y le anunc ió que h a b í a dieta-
do ya las medidas conducentes á la 
pr is ión del agresor. 
La noticia e r r ó n e a de la mnerte del 
Vice-Cónsul es debida á una mala 
t r aducc ión del telegrama cifrado re-
lativo si este incidente. 
AHOGADOS 
3Tadr id , Agosto 29.—Se han ahoga-
do once espaí \o les ,quc estaban traba-
jando en el salvamento de un buque 
nautragado cu las ce rcan ía de Ta-
r i la. 
E E G A T A SUSPENDIDA 
Nueva Y o r k , Agosto •,>«>;--Con mo-
t ivo de reinar mal tiempo íi lo largo 
de estas costas, no podran los ya íes 
"Kel ianee" y ".Shaniroek H I " , efec-
tnar la regata que estaba auuuciada 
para hoy. 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
Washington, Agosto 29.—^So obs-
tante saberse que el Vice-Cónsul 
."Ma^elsseu e s t á ileso, se ha aborda-
do que la escuadra americana pro-
siga pura Beyrut . 
DECLARACIÓN" 
Oyster J i a y , Agosto 29.—VA Tresi-
d&dt í Koosevelfc declara que el en-
vío de la escuadra americana á Bey-
rnt , obedece á la conveniencia de 
tener algunos buques de guerra en 
aguas turcas. 
DESPACHO CONSULAR 
Conftfti if inoj¡fa, Agosto 29 . —VA te-
legrama cifrado que fué errone a 
méate ¡utei pretado, es el que el 
Cónsul do los Estados Unido» en 
Beyrut , pasó al Embajador de dicha 
nación en esta. 
SE REALIZA 
Una gran cantidad de erntas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras cíasea. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes v libros de Mo-
das. 
^AH PETIT PAaiS^-"QBIS?0 98. 
C-1474 15tA52S 
Sección Mercantil 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A '29 
Almacén'. 
200 Si manteca E x t r a Sol A. H . ?10.25 q t 
200 3[ i d . i d . T . N . $10.15 q t . 
100 3r i d . i d . l í Favor i t a 010.25 qt . 
50 c i latas 17 Ibs. manteca E x t r a Sol ^14 qt. 
40 c i i d . i d . 7 i d . ?14.50 q t . 
30 c i i d . i d . 3 id . $15.50 q t . 
15 ra jamones m e l o c o t ó n pierna 513 qt . 
15 i3- i d . Pie nic Cereza §13 qt . 
100 e\ v ino Romero J i m é n e z b i ent". ?5 una. 
150 c i i d . i d . b l ?&.50 una. 
6 qt . chorizos La Serna | ü5 qt. 
50 jamones i d . fSS qt . 
125 sf. ginebra E l H é r c u l e s ?6 uno. 
10 c i ginebra K] Búfa lo §15.50 una. 
12 gf. eogiiac Gerard $8 uno. 
300 cj cerveza PiP. §10 una. 
250 c\ i d . T. §10 una. 
150 c{ i d . Pilsiner T. Bgá una 
50 c i i d . Poter $10.60 una. 
350 c\ Maicena E l Globo, pqís . de 1 Ib. $6l,<¡, 
100 c{ i d . id . de H Ib. §7 q t . 
175 c i i d . id . de M f ^ í qt. 
75 gf. ginebra E l Auc ia , í S ' i uno. 
50 c i fresas Claveles Rojos $5% una. 
SOci peras Bestru «5! i una, 
35 cj e s p á r r a g o s R. H . $9}4 una. 
40 c[ ostiones Cuba favor i ta §2.75 una. 
40 c. Its. de 20 Ib. mantequi l l a Maselot $41 
quin ta l . _ _ _ _ 
R E V I S T A m i MERCADO. 
" E L D E C A N O " 
HACE HELADOS? 
S i s e ñ o r , 
v a r i e d a d . 
c o n s t a n t e 
MERCADO MONETARIO 
ü P. 
c vsAS D E c A : \ I B I O 
Plata española de 79 íl 79>/ V. 
Calderilla do 80 á 8 1 V. 
Billetea B. Espa-
ñol de I j ^ £l 
Oto americano ) , ' . 
contra español. ) ^ ' 
Oro amer. contra.) , 37 . o7V p 
plata española. [ ac 'u a ál ^ 1 ' 
CeatenaK.! íl 6.Gf} plata. 
En cantidades.. íl (5.67 plata. 
Luises A 5.32 plata. 
En cantidades». íi ó.&i plata. 
El peso america- ] 
no en plata es-Ide 1-;V7 á 1-37% V . 
pañola j 
Habana, Ajjosto 20 de 1903. 
fíahann. Agonfo 29 de 1903. 
A C E I T E D E 0 L I V A 8 . - E1 de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, jTÍ menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
i-n de 23 libra» álO; latas de 9 libras de 
flO v, á 11 y latas de 4 j í libras libras de f l l^ í 
á: m í qtL 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende d e S S ^ á eVá 
caja el español v de a 7 el francés. 
A C E I T E D E M A N I . - Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, SG-
gúnen w.s.-. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 3S a 40 cts. cuñetesjErrandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 30 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
naos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existancias y corta 
dera.mda, de f^'.. a 23 qtl. 
ALMIDON,—EÍ de yuca del país se cotiza de 
?2.30 á >2.50 y otras procedencias do ijl-IO á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
B4BDQ: Cotizamos do $4 a 4,1<; qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$5JÍ a 5?í qtl. 
• R R O Z . - E I de Valencia, def4.70a4.S0 qinn-
semilla, de $2-45 a $3-10 qtL 
Canillas de ?3.75 á 4.50 qtl. 
.i- RAN.—Pot o consumo de esto artículo. 
Cotizamosde $7 A libra, segdn clase. 
B A C A L A O , Halifax de G.50 a Ü.75 qtl. 
E l robalo, de 5.60 aS.66 qtl. 
E l Noruego, de 9.50 a $9.75 qtL 
Pesoada, de r?.S;> aS4 citl. 
C A L A M A R E S . — M u c n a existencia: Cotiza 
mos de $2 '.í á 1 KCgíin marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $16 a 17 qtL 
De Puerto Rico, olooc oorripnlfi y buena de 
flHli ¿420 qti. 
í íác ienda, 20 A 23 ' í 
De Sto. Domingo 4 IMQI 
Del país, no Iray. 
C E B O L L A S . - D e Espaüa-3.75 á 4. 
Del país, no bay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1.05 á fl.lO. 
caja. 
C E I I V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada eu el RaJte» se vende do 
fi . y las otras 
Cotizamos de ?S-00 12 caja-de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de m arca-superior ü $13-00 caja de 98 medias 
betellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles d? la de-Santander y Cii ¡ún. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20V; á 
25j^ caja y clases corrientes de $7>3 á 10>2 
caja. 
De Jerez, de $63 í a S!., caia. 
( (i.MINOS. -Cotizamos de $8V< a 9 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud; cotizamos 
de 54 .1 4' ' qtl 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 A 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de AeturiaSi de $1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España so venden de $4.50 
4 7 las 4 cajas s egün clase 
JtfIOOS.—Los de Smirna de «IS,1^ á 15 q tL 
Lepe do de 80 a 90 cts. lata. 
H A B I C H U E L A S . — E s t é b i e n nrovista de esta 
grano la yJa^a, siendo muchas las clases quo 
uav. 
C o t i z á r n o s l a s de Galicia do $5 ñ $53¿qt l . , 
la aleina.aa.de >5'4 4 $0' 3 
JABON-.—El más solicitado es el amari l lo da 
Rocamom do $6 á 6 37 q t L — E l blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja. EL americano de 
$5-75 4 |5-90 cajas de 126, y el del pa í s de $4 
4 $4-75 q t L , del pa í s de la marca "Candado", 
de S4-fi6 á $4-75, "Corona?" 4 $5-50 en paues, 
"Havana C i t y " 4 $6-50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani la le-
g í t i m a á $15 q t l . " sisal á $13>¿ (Ne to )q t l . 
JAMONES.—De E s p a ñ a de ^O.1 í a $2034 q t L , 
americanos de 513 a 22 q t l . 
L A U R E L . —De &M a 83-<í qt . 
LACONES.-De Asturias de 3 4 4 $4'.; docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen do 
salida. 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores 4 «7-25 caja de 43 latas 
y otras 4 Í4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $;5 á $30 q t l . 
MANTECA.—Cotizamos de $10 a 13 qu in ta l 
en tercerolas. 
E n latas desde $14 íl $15% q tL , habiendo 
marcos especiales do m á s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . —Regular existencia. De 
Asturias de $17 a $25 q t l . Americana de $17 4 
$19 ó menos, segíiu clase, y la Oleomargariim 4 
$161.; y 19 q t l . Copenhague de $45 á $48 q t l . 
M O l l T A D E L L A . —Regular demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y es tán muy solici-
tadas: se veiulenden de 70 cts. a $1-20 lata. 
OREGANO.—Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos de 12-59 a $18 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 4 2. 
P A T A T A S . — A m e r i c a u a s é ingless de $33í a 
$4 y del pa í s de $1-50 a. 1.75^t. 
P I M E Í Í T O N . — R e c u l a r existencia. Poca de-
manda, de $11 a 12 q tL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos da 
$1-20 a $1-25 caja. 
Q.UESOS.-Patagrto cotizamos de $19 a «20 
qtL—De Crema de $19-00 4 $21-00 qtl.—De F lan -
des de $11 a Slfi 
SAL.—Cotizamos en grano de 51-SO 4 $1-85 cts. 
y mol ida de ¡íl-Sffa $l-'.'.ü fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
Do ?1-37K a $1-75 las 2'.. Iotas; no hav cuartos. 
S A L C l i l C HON A M E R I C A N O . — B u e n a exia-
tencia de $16 a $20 o t l . 
SARDINAS.—77» lata*. Es hu^na la sol ici tud 
de este a r t í cu lo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde 1 a 1-20 tabal s egán t a m a ñ o . 
SIDRA.—Dt; Asturias de $2-50 a 4-25 caja, sa 
gün marca. Inglesa dt? difeerentfi marcas, de 
$2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
f l u c t ú a airededor de $!P< a 103;. utl. 
T O C I N O . - D c $11 a 13. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las c h i -
cas, l̂ e Roca mora de $8;Í al23 < según tamaño; 
del país á $12 y $6, segdn tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $33 a $57 pipa 
según marca. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte q,ue los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor preoio. Cotizamos de $64 a'$56 loa 4 
c LI ¡irlos» 
VINO S L C O Y DULCE.—E* algo solicitado 
el l eg í t imo de Cata hura, y se vende á $5 75 e ü 
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios según marca 
ntre $52 y $60 pipa. 
VINO E N CAJA—Do Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para ombotellarset en. el 
país . Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias» especialmente de Ca-
taluñí»,, vienen taanbién algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida cu el mercada, 
sot izamos de $1-00 a $8-00. 
E l vino tint.u <mc viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende do 
$4-50 a $6-50 caja. 
V A F O l i E S D E T l t A V E S I A . 
E L LEON X I I I 
Esta ruañAiia íciuu ó en puerto proee-
dento de Veracruz, el vapor csj anol León 
X I I I , con cíwsn general y 14 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
El vnpor americano de esto nombro 
entró en puerto esta mañana procedente 
de Cayo Hueso y Tampa, eon carga, co-
rr- -pendencia y 29 pasajeros. 
L A M A B L E 
La barca inglesa Mtible salió esta ma-
ñana para Pascagoula en lastre. 
LA R E G E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
HTX'TTTCO 611 to<,as cant ldade» so-| L ' l i > I H W y ^ro alhajas y valores. \ 
E S T E R E S 3IOl>IC'0. 
3We>x>txi.xi.o 3© .v 4=1 
Antonio A l v a r o d i a s y Comp. 
83» gte—28A&_ 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAVRET.—No hay función. 
— E l domingo. Los. Miserables. 
TEATIÍO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La alegría de la huerta.—A las nueve y 
<l¡e^: IM Iribú salvaje—A las diez y 
diez: Nicolás. 
TEATRO MAETÍ.—Debut de la sefío-
ri ta Amada florales cuu L a Fasionai-ia. 
TEATRO AEnAMimA.—A las 8'15: 
La rumba de los dioses—A las í).%15: Se 
me fué ini mujer—A las 10' 15: E l palo 
tiene ja l la 
SALÓN-TEATRÓ CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orqnestas. 
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Del país: de 
>tizan de $4-25 a f5 las 4 cajas 
nidos hay algunas partidas 
.80 a 4-45 las 4 rajas, 
íz el de los Estados Uaidoaae 
65 qtl. 
> a «-¿..lO qtl. 
Agto 
Sbre. 
S E E S P E R A N 
30 Prinz Augudt Wilhclm; Veracruz. 
39 Ernesto: Liverpool. 
31 Esperanza: New York; 
31 Louisiana: Nueva. Orleans. 
31 Otancda: Amberes y escalas. 
31 Montevideo. Cádiz y escalas. 
V. Vigilancia: Prosrrago y Veracruz. 
,, 2 Havaua; New York. 
„ 2 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
n 'J.La Navarro, Saint Nazairc. 
„ 8 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
,. lO.Curityba, New York. 
14 Riojano: Liverpool y escalas. 
„ 1S Marttu.Sacuz: Uarcekma y escalas. 
„ 24 011nd*: New York. 
S A L D R A N 
Agio. 20 Louisiann, Nev»'Orleans, 
„ 29 Curityba: New York. 
„ 29 Mobiía: Mubila. 
„ 30 León XI I I : Veracruz. 
,, Prinz August Wilhclm: Hamburgo. 
31 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
2_Viailaneia: New York. 
3 AitouBO XIII: Veracruz. 
4 Montevideo: Colón y escalas, 
5 Havana: New York. 
5 Lafayette: Veraciuz. 
7 City of Washington: Veracruz. 
9 Monterey¿ New York. 
10 OI inda; Ñew York. 
24 Curityba: New-York. 
Sbre. 
Avena.—La existencia es buena y lademanda 
regular. Cotizamos: blanca í l .Só a | l-95 qtl. 
Af recho.—Se cotiza a Sl-'K). 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
f ITSG a $1.35 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de ?2-90 a 4-10 qt. 
De los Estados Unidos: blancos en si'cos de 
á fo ql. v en barriles * $7-30. 
Coligados do a 7 en barriles y sacos. 
GAUBANZOS.—De España sogún clase de 
*3 á 4 75 ó de M é x i c o de ía-53 á 7-50. 
nos a y i ^ qtL y morunos á |3Ví qtl. Los gor-
dos corrientes de* .?4K & ?5>Í. LOS gordos es-
peciales dé $6-75 a $7-25. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cot izándose de f i a f5-50 garrafón, 
segíin clase y marea, v en cajaa canecae dobles 
y canecas sencillas, a f&-ó0 y los cuartos a 
5-J la'importada do Amberes, 
L a ¡rinebra fabricada en el país se yendo a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes 4 $10-50. 
I^a holandesa se ofrece de 56-(5 a fS-.5. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningftn otro hacerle 
coin uetcncia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 29: 
De Veracruz, en 3% dias vp. e»p. León X I I I , 
cp. Umbert, tnds. 48tí6 con carga generat y 
11 pasajeros 4 M . Calvo. 
De Tampa y Cayo lluego, vp. am. Mascotte, 
cp. Alien, ton, 884, con carga, correspon-
dencia j '20 pasajeros 4 Q. Luwton Chiids 
y Comp; 
S A L I D O S : 
Día 29: 
Pascagoula, boa. ing. Mable. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Mobila, vp. cub. Mobiía. 
Nueva York, vp. am. México, 
l lLa Rumba.... 
. d e l o s D i o s e s ! ! 
B A N G S B E S A N D I E G O E N L A H A B A N A 
Attffgt io d e l " D r . G a r d i l l o " 
O.A.lL.I-A.ZKríO X03--I>i>< < A . L O S A D A . 
Este ettablecimiento montado 4 la altura de los mejores, cuenta con l a verdadera so luc ión 
de sulfuro de calcio que es la qne produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
"^urcto de potasa, que nada cura, los.de afrecho, alcalinos, Víchy, bal84micos, etc. 
tétrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnaa, impoten-
no por e l estudio y todos los males nerviosos te curan cou prontitud y estabilidad 
H A S E L E C T B J C A S . 
L ^ a casa cuenta con un» Sra- muy práct ica para la a d m i n i s t r a c i ó n de los baños á las Sraa. 
[ Abotto de l O b d í í o s jnedieinales. «r • . «JfcVÍ-.TO p la ta 
i>trrr'irk<£ i d m h a s id . • . • • • $ 2 - 5 0 id . 
i W P W . i W T f f K 1 j^ata p a r a -¿a l faños de S a n D i e -
go ron su i n d i i - a r i ó n . . . . . • • « $ ? í ~ 3 0 oro 
: O ¿ X Í \ O S Í e l e ¿ X J S O O e s o r x s i o x * ^ i o i o , 0 . 3 0 %yXrx. 
c i;>U»i> BRfioaute star, artiliciales, O-ÜO pLita. ií<5t-l* Ag, 
Ba 
CÍAS, CJ 
con las i 
• • • I 
Si van los dioses <le riiiubu,. 
tléjalos. uiña, quo vayan, 
montados todos on la 
«•strolla de la mañana, 
v «leja (juo Vouus pi<|ue 
porque Júpiter le rasca, 
Pero atiende al grriterio 
con que la atniósIVra rasgan 
gritando ií todos los vientos 
qnc van á. caza de srangasl! 
/ G a n g a : .Júpiter- i tegino, 
con voz. estentórea clama; 
y los dioses y las diosas 
•¿rinn coreando: ¡ g t t n y a ! 
Y es qne junto al sol luciente 
vieron todos nna oniquina 
qn« luce como una estrella, 
porque es L a . E s t r e l l a C ' n b a n a J 
Oh, ¡máquina de coser, 
sin ijíual; sí «pie eres -ang-a; 
pues «loe te vende Cermid» 
por nn peso á la semana 
sid pedirte fiadores, 
que el pobre no tiene fianza! 
Por eso dioses y diosas 
gritan coreando: ¡Gangal 
I€c7Ímiento_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Tampa.y Cayo Hueso en ol vapor amer i -
cano Mascotte: 
Brea Dr. F . A. Davdcn—Dr, D. W. Cárter y 
5 de familia—M. Cai tón—Jenklns y 1 de fanu 
—M'. Márnin—P. Desvernine y 3 de lam.—Luis 
; V r n : i s — A . M. Primos—O. (i. Lavii» y 2 de tani 
—S. fí. Broun y 1 de fam.—M. Peña—Elisa F a 
—Re^la (Jarcia—C. Roque—C. Margoinot—J". 
Wilson. 
S A L I D O S . 
Pata Nueva Orlcana en el yp. am. Louisiana 
Sres, A. Smith—A. Simón—J. K. Elwel l—R. 
Martínez—Lucila Martínez—Josefina Ramírez 
—Lina y Luci la Martín—P. Steinhardt y 4 de 
fain.—María Ledden —María Bertola—Ce feri-
no Oarmica—F. Fernandez—M. Rejo—M. A I -
varez García. 
Buques con registra abierto 
N. York , vp. americado Vigilancia, por Zaldo 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp- amer. Esperanza, por 
/aldo y Comp. 
Veracruz, vp.^esp, Alfonso X I I I , por M. Calvo, 
Veracruz, vapor esp. Laia-yette. por Bridat, 
Montros y Comp. .. . . 
N. Orleans, vp. amer. fxmisiana^ por Galbán y 
Comp. 
Aperturas de registro 
por M, 
am. Orizaba, por 
Mcnsntie, cap i tán 
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ompama 
Sl2-CAb 
Veracnra, vapor español Monserrat. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W . ) , vp. ing. 
Hunt, por Bridat, Moni 
Nueva York, vp. am. M é l i c o , por Zafdo y Cp . 
^ Z 1 ^ 0 1 * ' Cádiz 7 Rarcelona, vp. esp. U ó n 
X U l , por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Miami, vapor americano Miami 
por G. Lawton Chiids y Cp, 
Mobila, vp. cubano Mobila, I * V . Placó. 
Buques despachados 
Dia 28: 
Pascaaoula, be». íng, Mable, por I . P í a y C p , 
E n lastre. 
Dia 29; 
Cayo Hueso y Tampa. vp. americano Masco t t í j 
por G. Lawtón , Chiids y Comp. 
500 tercios y 1C4 pacas taiííkco-
3S bultos provisiones, frutas y viandML 
39 atados yagua». 
2 id. sogas. 
15 huMcaies aguacalea. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Agosto 29 de 1903. 
r 
I ENTRE PAGINAS 
TJna hoja 
m i ü l m a E L a q - a Q 
fiálMido 
nt io . Dr. D. 
M m i 
lez, del presidente Castañeda, del i n -
mortal Várela, de Ogaban el propa'm-
dor entre nosotros del sistema de Pes-
talozzi y del Qoimosio, del ilastrado 
humanista y célebre jarisoonsulto don 
Prudencio Echevar r ía y Ogaban, y 
otros notables maestros que en el re-
cinto del Seminario tanto lo realzaron 
en el mundo de la inteligencia, y en el 
cual se siente aun el hábito de las vir-
tudes de Espada, se ve la respetable 
sombra de ese inolvidable Mecenas que 
tanto se afanó en interés del prestigio 
de ese inolvidable plantel, faro de unes 
tra ilustración, cuna de nuestro saber. 
Como orador sagrado brilló Compos-
te I i en el piiblico por su elocuencia y 
vasta erudición, predicando frecuen-
temente en todos los templos de la ciu-
dad; penetrado como estaba de que 
. h ^ b i é n d ^ ^ t r á d a í̂a Uno de loá1 debfre3 má8 sopados qnese 
impone a los obispos es dar á 
Si el abate Dessidieu 
pesa la vida del hombre 
con el seut i miento qne 
cansa su muerte, s i -
guiendo esta máx ima del erudito autor 
de los Partteonen, bien podemos asegu-
rar qne la del Obispo Dr. D. Diego 
Evclino de Composteia fuéde un valor 
incalcnlaW 
Habana muy pesarosa por tan irrepa-
rable pérdida, é identificándose sus 
habitantes, sin distinción de clases, 
para rendirle en el momento de su 
muerte, homenaje de admiración, de 
de respeto y pesar. 
E l Dr D. Diego Eveiino de Compos-
teia nació eu Composteia, en la Co-
rufia en 1635, habiendo ceñido sus sie-
nes á la temprana edad de 23 años con 
las honrosas borlas de Doctor eu Dere 
cho Civ i l y Canónico. Fué Catedrá-
tico de Metafísica, Teología y Sagradas 
'Escrituras, desempeñando el carato de 
Santiago de Madrid. Se le eligió obis-
po de Cuba en IGS7 y se consagró en 
^España, habiendo Uegodo á esta ciudad 
^el 17 de Noviembre de 1US7. donde re-
is idió todo el tiempo de su gobierno. No 
• t a rdó mucho eu darse á conocer por la 
i ciencia que poseía, la piedad que seo-
[tfa y el interés que abrigaba por el pro-
igreso y bienestar de la Diócesis contía 
da A sus relevantes méritos. 
U ISo bien hubo llegado á esta capital 
cunndo fabricó una casa enna, instala-
ida en el sitio que ocupa actualmente 
^el Monasterio de Santa Teresa, inspi-
rrñmlose sin duda en los favorables re-
Bultados que A la sociedad han repor-
tado esos establecimientos benéficos, 
fundados bajo la inspiración del célebre 
Dallas, presbítero de Milán á expensas 
del secreto del tonto. 
La propagación del cnlto católico 
constituyó para Composteia uno de 
los objetos de su más viva solicitud, 
edificando para eso objeto cinco tom-
plos en esta ciudad, y creando en el 
campo multi tud de curatos. 
, Eu 1G89 estableció el colegio do San 
Francisco de Sales, para nifias po-
bres. 
Pero «na de las obras más merito-
rias de tan ilustrado prelado fué el es-
tablecimiento en 1080 del seminario 
de San Ambrosio para doee niños que 
^siguieran la carrera wlesiástica, pa-
gando de su peculio al Rector y á los 
catedráticos; seminario que fué trasla-
dado más tarde por el inolvidable obis 
po dou Santiago Echevarr ía al sitio que 
hoy ocupa, transfoi mandólo en Colegio 
Seminario y dotándolo de un plan de 
estudies del (juo pupo sacar provocluwo 
partido el célebre Espada, coovirtu'n 
dolo en un gran centro de enseñanza, 
y en cuyas cátedras, por desgracia hoy 
vacías, se escucharon en épocas glorio 
gas de nuesíra ilustración la antoríza-
<l;i palabra de un José Agustín fíovan-
tes, catedrático por oposición de De-
recho patrio, y el cual era aplaudid'» 
por loa abonados y personas ilustradas 
que iban allí á admirar la extraordi-
naria alluencia con qne extremó la 
historia de nuestros códigos, presen-
taba el cuadro qne ofrecía la nación en 
Sus reinados, en sus guerras, en sus 
preocupaciones populares, en su» d i -
sensiones políticas, en sus artes, en su 
industria, etc, revelándose á l» par on 
sus sabias lecciones, como ha dicho uno 
de sus más ilustrados biógrafo», las 
virtudes del talento, toda la mo-
destia del méri to; habiendo queda-
do á la vez descritas las cátedras de 
nuestro antiguo Seminario, cnnobleci-
clas con los talentos del respetable doc-
©r Agust ín Caballero, del digno Ve 
conocer 
á los hombres por medio de la palabra 
sagrada las leyes divines, teniendo ra-
zón San Clemente cuando decía que 
así como eu la celestial gera rquía los 
ángeles superiores iluminan á los infe-
rieres, también en la gerarquía ecle-
siástica los obispos que sou los supe-
riores de la iglesia deberán iluminar 
á los demás, doctrinándolos con su pa-
labra á fin de ahuyentar á los lobos que 
pueden penetrar en el rebaño de sus 
ovejas. 
Ei Obispo Composteia no afectaba 
rigorismo ni exigencias: repar t ía sus 
ingresos en limosnas, en v i r tud de que, 
ardiente apóstol de la caridad, sabía 
que donde está esa vi r tud, allí existe 
toda la santidad, y que el valor de 
cualquiera alma se estima por la medi-
da de la caridad que posee. 
Este prelado andaba siempre á pie. 
Su manera de v iv i r era muy modesta, 
puesto que sabía que si los Obispos re-
ciben de la Iglesia cuantiosas rentas, 
no es, como decía San Gregorio, para 
que compitan con los Príncipes y pode-
rosos del siglo en el fausto y el lujo, si-
no para que socorran las miserias de 
los necesitados y de las aulas, y sean 
loa padres de los pobres, el amparo de 
los huérfanos. 
E l Obispo Composteia no hacía más 
que una frugal comida al d ía : jamás os-
tentó mundana mesa, pareciéndose en 
esto á San Agustín, cuya mesa era tan 
modesta, qne algunas veces solamente 
entre las verduras y legumbres, se po-
nía carne con motivo de los huéspedes 
ó á causa de algunos enfermos. Y á ex 
eepeióu de las cucharas de plata, el res 
to del servicio de la mesa era de barro 
ó de madera; y sin embargo, este Obis 
po, <pie vivía ana vida tan parca, tuvo 
tanta autoridad en casi toda el Africa. 
La Habana, agradecida á los benefi-
cios de Composteia, dió este nombre á 
una de sus calles principales, en la cual 
vivió algunos años, casa número GG, de 
la cuadra comprendida entre Amarga 
ra y Teniente Rey. 
Él pueblo tenía á Composteia por 
santo, y se dice que fué necesario que 
Una guarda custodiase su cadáver para 
impedir tiue su atli^ido rebaño destro-
zase sus vestiduras para conservar me-
morias y xeliquias de tan benemérito. 
Prelado. 
El Obispo Composteia murió el 20 
de Agosto de 170-4 y se enterró eu la 
Iglesia de Santa Teresa, d o n d e ve MI 
sepulcro cou la siguiente inscripción: 
"Diego Eveiino de Composteia. V i -
virá eterttümente su memoria como el 
día de su muerte. 
En est« templo de Santa Teresa, cons-
tmido por él, se le preparó entre los l i -
rios del Carmelo y los coros virginales 
este venerable sepulcro. Vivió hasta la 
edad de G9 años y 1S de Obispo. Día 
f f de Agosto de 1704.'' 
Las Carmelitas Descalzas de esta ciu-
dad conservan en una redoma coloca 
da en el coro de su iglesia, el corazón 
del doctor don Eveiino de Composteia, 
como testimonio de cariño y venera-
ción al ilustre Prelado á quien debe el 
convento su creación. 
IÍEPOKTER. 
[ U 1 1 ! Mi, 
V I I I 
A l doctor E tebaa Bo-
rrero E c h e v e r r í a , hijo 
predilecto de las maaHL 
Hotel de l o s I nvá l i dos .—Tumba de 
Napoleón. 
Muy cerca de la Torre Eiffel y en l i 
espianada llamada de los InváliU . 
ocupando una extensión superficial é o 
127 mi l metros cuadrados, se alza ma-
gestuoso un conjunto de edificios en-
trelazados, muy interesantes por-su 
historia y por las riquezas y hermosu-
ras que atesoran. 
E l Hotel propiamente dicho de los 
Inválidos, la Tumba de Napoleón y el 
Museo de Art i l ler ía sou las tres coeas 
notabilísimas que todo forastero extran-
gero debe visitar estando en Par ís . 
Luis X I V fundó el Asilo "para 
asegurar una existencia feliz á los mi-
litares mutilados ó enfermos que se 
encontrasen sin recursos después de 
pelear bajo las banderas/' 
Napoleón IV fué quien acabó de or-
ganizar este establecimiento. Es ca-
paz de 5 mil huéspedes, y hoy apenas 
aloja una centena. 
El Hotel de los Inválidos está bajo 
la dirección del Gobierno mil i tar de 
París y proporciona todo género de 
cuidados y atenciones á les asilados. 
La comida es buena, sana, abundan-
te y variada; las habitaciones amplias, 
frescas é higiénicas, y en ellas, así eo 
mo en el traje de los socorridos, se no-
ta la más escrnpulosa limpieza. 
Los mutilados ó inút i les tienen su 
cochecito y SH asistente. Yo los v i en 
sus vehículos empujados por el 
auxiliar, recorrer aquellos patíos. 
ICuáutoa recuerdos resucitaron en 
mí memoria! No hace aún muchos 
el visitante podía en 
t estrechar la mano, 
caminada de los ven-
anos qne 
aquellos p 
ya rugosa j 
cedores de Jena, Austerlizt, Marengo, 1 
etc., que despaés"de haber glorificado 
al Emperador y á la Francia tenían 
por necesidad que v i v i r en un Asilo. ' 
Esa es la suerte de los verdaderos i 
héroes, de los héroes anónimos que 
dan la victoria á loa caudillos, las lie | 
rras á ios reyes y el poder á las nacio-
nes. 
y o txv 
ñeros v i 
encuentra el precioso y admirable m o - ' qne hizo la sangrienta guerra de 
numento que encierra la tumba del | pendencia para guardarte el trom 
Emperador. ¡Cuáa distinta sería la suerte d 
mejor 
j — — j ^ w w S que acoi 








numen tos inm 
Geno ve s, sus c 
héroes del D«í 
pobres, ignoradas 7 ^D sa veje77 m n ' 
chos debieron acndir á las puertas del 
Convento de la Rábida á mendigar la 
sopa como eu otro tiempo lo hiciera el 
Almirante mismo. 
Dejemos, empero, estas tristes con-
sideraciones y continuemos nuestra la-
bor. 
La entrada principal de este inmen-
so edificio se halla en la gran fachada. 
A modo de antesala, digna de este pa-
lacio do los recuerdos vivos, de los tes-
timonios palpables del monstruoso po-
der del Capitán del siglo, hay una 
esplauada bellísima ocupada por caño-
nes de todos modelos y calibres, cogidos 
á los enemigos de las armas francesas 
en Asia, en Africa y en Europa. 
Una bater ía triunfal de diez y ocho 
cañones, recuerdo de las victorias del 
gran llouaparte, sirven aun hoy para 
anunciar á Par ís las fiestas, triunfos 
etc. desde la explanada. 
Entrando por la fachada principal 
se va á un patio cuadrangular en cu-
yos lados se levantan las galer ías del 
Edificio. Entrando por esta puerta 
mayor, queda á nuestra derecha el mu-
seo de Arti l ler ía, el de la- Armada á la 
izquierda y de frente la iglesia de San 
Luis, de t rás de cuyo alfar mayor se 
i 
Yo devuelvo la fuerza 
X f t l l a r c j t t t hombres r o n ( i m p T e m r o t c p i g -
meo* c o m p a r a d o * con l o que la n a t u r a l e s * 
h> p re t end ido qoe fo«««u <stos; e v e o o t r á n -
'Josa p o r lo t a n t o en el n d m e r o d a loa exceai-
« a m e n t é aeaslblea, los temeroso* de acometer 
eualqoler empresa, los d e l i c a d o ! , « q n e l l o s q a « 
coa tacUldAd se d i a g u a t a » . qa* lea f a l t a la rea-
g i r a c i ó n , que sufren de d - b i l i d a d ne rv io*a y 
q n * le* f a l t a ese T lgoxqae t o d o h o m b r e fuerte 
debe poseer. 
A é s t o s Ies f a l t a l a e lec t r i c idad qne es l a 
v i t a l ! Jad a n i m a l . Mata ca la base de t o d o 
gor . Ba el c o m b u s t i b l e de l a m d q a t n a que 
fanere et cuerpo h u m n o o . L a e lec t r i c idad apH ' 
cada s e g ú n m i m é t o d o ea u n n i a n a a t l a l de 
o n , v» r i d a qne apl ico á t o d a * las par tes del 
cuerpo. 
E L CLNTLRON ELECTRICO del 
doctor M c L a u g b l i i 
EejnTenece y devue l r* el v i g o r de l a Jn-
V f n t o d . Cua lqu ie r hombre que lo use p n e d « 
considerarsean g igan ta f l a i ca y men ta ln i en te . 
¿3e siente uated déb i l ? ¿JUe duele é usted 
l a espalda? ;3afre usted d« vnrlcocele. deb i l i dad del e s tAmaco . e i t r t ñ i t n i e n t o , l u m b a -
go , r e u m a t i s m o , i m p o t e n c i a 6 cna lqa ic r o t r a afecciAa de r r s u l t a de exceso de t r a b a j o ? 
81 es asi , m i m é t o d o y m a n e r a de a p l ' r a r la e lec t r ic idad m i e n t r a s asted duerme, to puc* 
de cura r . 
L e a estos t e s t i m o n i e s de g r a t i t u d que sos p r u e b a » e t i d e n t e i ds los m é r i t o s adqui -
r i d o * po r m i c i o t n r d n . 
Dice el « e ñ o r .JACINTO TORRES, que TITC en l a calle de Z a l a e t * 3 « en l a IT abana, 
qne p a r a l a deb i l i dad geaera l , l a p o s t r a d d n se rv ioca 7 afredoaas del e a M m a ^ o , 00 ba 
e n c o n t r a d o n a d a que m e d l a c a m e n t s ptteda cooipararse coa a i C l u t u r ó a B l é c ú t c o del 
d o c t o r M c L r . n g h l l a . 
Dice si s e ñ o r JOSB M A R I A H A R T I N E Z , d u e ñ o del es tableci tn iea to de v íve res m i s Im-
p o r t a n t e que h a y ea Banebo Velos, qne ei C l a t u r ó n E l é c t r i c o es a n a m a r á v i l l a , cues to 
que A él l o ha c u r a d o de na s lnada iero ds padec in i ea tos que d u r a n t e a ñ o s te huc toa la 
vida I v s o p o r t a b l e , y hace cona ta r que esta c u r a se ha eflretnado en 13 d í a s . 
Dice e l sefior OUSTAVO 2 A Y A 9 , d u e ñ o fíe la co lon ia L o l a en H a t a e y , que en meaos 
de u n mea se cu rd coa e l C t a t n r d a B l é c t r i c o d e s p u é s de haber g a s t a d o mncao d i ae /o en 
m e d i d a a s las cnalca a o le p r o d u j e r o n n i a iqoiera a l i v i o . 
Y c o m o estos centenares da t e s t i m o n i o ] que puedo m o s t r a r l e X t o d o aquel qn* •* 
q u i e r a t o m a r l a mo les t i a da pasar por m i obeina . 
hfe he dedicado p o r espacio de 30 afios de m i v i d a á e t t n d i a r !a mane ra de d e v o l -
ver a l h o m b r e la v i t a l i d a d pe rd ida y tenga l a sat isfaccldn ds haber ob t ea ido tas a r d o -
res resu l tadas y haber c o r o n a d o mi é x i t o oca r e n o m b r a d a f a m a lega lmente a d q a t r l d a 
p o r m i C l c t s r d n B l é c t r i c o . 
T a n g a oa l i b r i t a eacrtto expresamente para, q re l o fea t o d o aqnel qne se • a- ' e C e 
fa l to de sa lad y h a y a pe rd ido Ins esperamaa de recuperar é s t a por m « d l o d e la medic ina . 
Bste l i b r l t o se lo d o y A t o d o el qne lo p i d a y lo m a n d o p o r correo sallado y g r a t l a 
A cualquier p a r t e de l a l i l a , »u l ec tu ra es in t e resan t l a lma y l o * g r a b a d o » qne acampa* 
Aaa l a o b r l t a daa una Idea de lo que ea y c ó m a ^e ap l ica el a p a r a t o . P í d a l o b o y . 
Doctor M . A, McLAUQHUN, O ' R B I L L Y númaro 9o.—COOAUIUS 
diarlas: de 8 a. m. A 7 p. m. 
aepulero á loa generales y gobernado-
rea, y tiene muebod monunieutos dedi-
cados á los principales guerreros í r a a -
ceses. 
La iglesia está adornada en las eor-
nisas laterales cgn numerosas banderas 
extranjeras, tomadas ai enemigo en las 
guerras de Africa, Crimea, I tal ia, Chi-
na, Méjico y Tonkiu. 
me ó Templo que guarda las cenizas 
de Napoleón. 
El exterior de este templo es impo-
nente y magnífico, sobre toda ponde-
ración, y responde admirablemente á 
su interior. 
Jam¿Ls sentí una «noción más inten-
sa á la vista de uingúi; mouomecto se-
mejante. 
M i l ideas, mi l recuerdo^ mi l pensa-
mientos se agolparon en un instante en 
m i cerebro. Por un momento v i en mi 
blos, reinos, imperios, repúblicas, bata-
llas, que desfilaron aute mí dejándome 
el alma llena de pena y congoja. Triun-
fos y victorias gigantescas, luchas ine-
narrables, la grandeza del corazón hu-
mano en torpe mescolanza coa sn gran 
perversidad, lo magnifico en capricho-
sa alternativa con lo inlarae, surgieron 
; i mi memoria, ante la tumba de aquel 
minaoies, magniucos o viles, evocan la 
agitada y variadísima historia (que 
cambió la faz de Europa) con todos 8 » 
personajes fióles ó traidores, héroes ó 
cobardes, felices ó afortunados. 
No hay en la l l i s to ih i Universal un 
hombre más iuteresante y grande que 
NapoU ón. 
Fué ilustre y famoso por su mons-
trnosa f e l u i d i d en las empr^.a-s, pero 
no lo fué metu s por sn caiila. 
Arb t ío de lo destinos de Europa, 
destrouador d<¿ reyes y hacedor de rei-
nos y repúblicas, nadie como él subió 
más pronto al eenitdela gloria, ni tam-
poco hay quien haya deseendhlo tan 
velozmente al abismo del infortunio. 
Ningún nombre llena las páginas de 
la historia como su nombre, ni hay his-
toria más conmovedora que la suya; 
fué grande por sus vicios como por sus 
virtudes, y apenas se encontrarán en 
la Historia de los héroes griegos y ro-
manos, ni en ninguna historia, capítu-
los más interesantes, más hermoso», 
más instruetivos qne los que se refieren 
á la epopeya napoleónic a. 
Kilos pueden servir muy bien do 
asunto para lecciones de la más alta fi-
losofía y de la Moral más pura. 
En el augusto panteón de los Inváli 
dos, digno por su fausto y grandeza do 
prestar sepultara al Héroe, se rennova 
el espíri tu y se vivifica el alma al sua-
ve intlujo de las inspiraciones que bro-
tan en aquel ambiente sepulcral, frío 
como el mármol de h>s pa vi montos, 
criptas, sepulturas estatuas y paredes 
que lo encierran. 
Amante de su familia y de los gene-
rales, éinnlcs y c " 111 p Wilf>0# <<f' pUrtÉj 
allí repow* entre muchos de ellos el 
fíran Aven ín rm) . 
En las severas y grandiosas naves se 
hallan las tumbas do Tnrena, aquel ra 
go de guerra, y de Vanban. A la de-
recha corea do la entrada en un sober-
bio sarcófago de mármoles grises dcs-
cansan loa rostoa de Jos*' Bon.tparte, 
hermano de Napoleón y rey do Kspaña. 
Los españoles 1 
tuvo que hnir i 
Jamás jnstifi 
de nuestros ab 
con Fernando Víf, rl 
sada y triste, sobe raí 
tienen sus lech 
rónimot tzmbb 
y otros faxaiiia¡ 
La tamba de 
una cripta pro 
para qne paed; 
ha-
i>Da-
í Je-É vn 
nermosnra. t-sta necno por \ Kcontl 
de ua bloc enterizo de granito rojo y 
colocado en ei centro de la cripta cir-
alrededor de la tamba rrcuerdan las 
doce principales victorias de Napoleón, 
asi como muchos bajo relieves, glorio-
sos hechos del primer imperio. 
En el pavimento de la cripta está 
mareada una enorme corona fúnebre, 
y en una faja del suelo y alrededor del 
túmulo están escritos los nombres de 
las batallas de las Pirámides, Zona, 
Austerlizt-, Wagram y otras. 
Como peremne recuerdo del trranfo 
de Austerlizt adornan la cripta seis 
trofeos de banderas, tomadas á los aus-
tríacos en aquella memorable jornada. 
A la derecha de la capilla, que llena 
la imponente y grandiosa efigie de un 
crucifijo, hay regias escaleras que coa-
ducen á la puerta de la cripta inferior, 
donde se yergue coa roajeatnd sombría 
el granítico ataúd, depositario de las 
cenizas de Napoleón. 
La luz que penetra por las enormes 
vitrinas agotando todos los matices del 
color derrama sobre- la extensión de 
los mármoles variadísimos, que cubren 
el suelo y los muros, no sé (pié miste-
riosa y vaga claridad; tal parece que 
se ha querido perpetuar eu los fatídi-
cos reflejos de un crepúsculo artificial 
la deelinación magestuosa de a^vel as-
tro que llenó, con resplandores no des-
lumhrados nunca, el cielo de los h é -
roes. A uno y otro lado de e.-te silen-
cioso é imponente recinto se encuentran 
eu actitud enérgica y snblime las es-
tátnus de Duroc y de Hertrand, ios 
mejores amigos de Napoleón, de qnioa 
ni aún la muerte los ha podido sepa-
rar. 
Allí, á la entrada, se levantan sobre 
MIS laaus ticos las figuras de los valien-
te» caudillos, como guardando el pre-
cioso depósito del interior de la cripta, 
que no nos fué dado profanar con núes 
tros pies. 
Sobre la puerta de entrada de aquella 
se ven escritas las lam.kSas palabras 
qne el Emperador d« j ó en su testamen-
to, y que todo francés ó amante del 
gran hombre tiene en sa corazón: Yo 
quiero qite mis ceniza* repoden á las ari-
tku del Stnat en medi» rf» este puefrfe 
francés que tanto ame. ¡Cuánta ternura, 
cuánta sencilla grandeza encicra ese 
deseo del ilustre solitario de Santa He-
lena! La Naturaleza, .abatida, agobia-
da por el dolor, no lia podido sinteti-
zar en menos palabras el «torno y 
aguijoneante n cnerdo de los lujos y de 
la esposa, de loa grandes amigos y de 
los valientes compañeros, de la.- gran-
des victorias, del «¿randioso poder, y 
do la terrible batalla que determino su 
caída y su terrible destierro! ¡Así pa-
san las glorias de los hombres! 
El monutnenlo levantado por Fran-
cia al más poderoso de sus hijos ea 
. digno de sn objeto. Tanto en el inte-
rior como en el exterior el arte agotó 
¡tostaron como rey y 
» Península, 
mos esto gran error 
s, que implantaron 
•st(thley la pe-
los Rorhones. 
Loa poetas y loa pintores sediontoa 
de aguas vivas de inspiración sublime 
pueden a-eiidir á este concurso admira-
bfe de las musas, y beber cu las puras 
fuentes de sus obras. 
Y digo ooucnrso do las musas, por-
que en este recinto funeral no sólo es-
fán representadas la Historia con la 
más profunda filosofía é inlTevible c r i -
tica, ni la escultura con las estatuas y 
mausoleos, ni la an.uitectnra con sus 
Sobre los ruina'' ele las iinorta<iesan 
gustas de las Cortes do Cádiz y del rev 
José levantaron la inqui s i c ión , la igno-
rancia y la barbarie del déspota , qne 
tan villanamonte pagó la fidelidad y 
Cándido patriotismo del pueblo heroico, I sorprendentes filigranas; aquí el poeta 
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Realiza en todo el mes de Septiembre las existencias de verano que encierran sus almacenes, para dar cabida al sin ii lo de invionio. Céfiros, muselinas, orirandís, olanes de hilo, gasas 
sedalinas.—Todo con un cincuenta por ciento de rebaja .—T • / V O - A - S - A - I 3 I j - A . 3 X r O - A -
Recibe y vende camisetas de Crepé Santé legítimas, más baratas que ninguna casa. Blusas bordadas, el último capricho de la moda para ScfuMas Í 20 reales una. 
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v INGLESES Y F R A N C E S E S ! 
C 1317 ^ 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de última novedad. Véalos Vd. 
Acaban de llegar y se venden en 
¿Perfumería Snglesa | La mejor y míís fina del mundo. 
_ i Jabees, esencias, poiaaias, apas ác taílor, apa de colonia & &. 
^ & & 9' ^ t ^ n t O / l f ( U L 6 ' " l r e * . \ Nuevo y muy variado surtidoaeahíide 11 r a 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela liistórícO''SOcfal 
iscrm n mimo POR nmm mm\9 
a por la Ca«a Editorial 
LA MODEPUA POESÍA. 
(Frl.-i noTc!«, pt»b 
Ae Maucci. se vfcn¿( 
ObUpo 135.) 
(cowTiwrAciom 
—ívo te entristezcas, qnerida; tengo 
•nn carácter firme, lo sabes, y DO me 
dejo trastornar por la desgracia, antes 
bien «algo más inerte de ella. 
Efectivamente ora verdad. 
Cnando Carlos la vino á participar 
r l feliz, resultado de entrevista con 
3í salía, y le enseñó sn confesión es-
Í rifa, Mar ía no tuvo nua sola sacu-
dida. 
Miró conmovida y sonriendo al doc-
tor. 
En aqnel momento no estaban ni Luis 
n i Li>a. 
—Sois bueno. Carlos,—díj<J,—oslan-
t á i " á nnevos riesgos por mí; sin vos 
|qiK' hubiera sncedido? 
El movió la cabeza como para alejar 
nn pensamifuito que le atormentaba. 
—Xo he hecho rníís qne cumplir mi 
deber y tengo muchas culpas que re-
parar. Recordad qne insolente y audaz 
fui 
Alaría le tendió la mano lanzándole 
Una mirada encantadora. 
—Lo he olvidado todo, Carlos,— 
respondió,—no recuerdo más que vues-
tra bondad y abnf-eación... < >s r i : . - - " 
que hablemos de otra cosa .. i í IaWís 
dichoque maflana á la noche estará 
todo preparado por Rosalía para de-
senmascarar á mi madre? 
—Sí,—respondió Carlos rivamen-
te.—la indulgencia con la condesa ea 
ahora inút i l ; es preciso darle un golpe 
decisivo; será sa castigo. Luis ha ido 
á hablar al coode, que seguramente 
nada sospecha de lo que sucede; he re-
comendado á mi cuñ',do la calma, y ai 
encuentra á vuestra madre que se 
muestre abatido y sufriendo, para ao 
inspirarle sospecha.» 
Mar ía permacía con la frente incli-
nada. 
—¿Os desagrada lo que hemos com-
binado?—preguntó Carlos. 
—Ko,—respondió vacilando la jo-
ven baronesa,—pero pienso siempre 
cómo es posible que una madre llegue 
hasta el extremo de odiar á su hija, 
cual m i madre me ha odiado y me 
odia. 
—No puede perdonaros ella vuestra 
honradez; pero ved, María, si hubie-
seis sido menos generosa desde que la 
desgraciada quiso enterraros viva, to-
do esto no sucedería. 
—Sí, veo ahora qne debí escucharos: 
he creído herirla de otra manera y no 
herí más que á mí miouia. 
—¿Perdonarías todavía? 
—No, pero no deseo escándalos á 
cansa de mi inocente hermano. 
—Jasta mente por esto he elegido el 
castigo que má« merece la condesa: 
creedlo, un escándalo no le har ía grao 
efecto... ^Eataréia bien vos allí , no es 
verdad? 
Mar ía se pasó la mano por la frente 
como para recoger sus ideas confusas, 
y murmuró : 
—Estaré . 
puesto por completo en nuestras manos 
y no se rebelará ya, con una condición. 
María alzó vivamente la cabeza. 
—iCual? 
—Quiere ver una vez más á Xine-
11a. 
—Pero eso es imposible: si la des-
graciada cayese en sus manos ya hab ía 
terminado sa vidg. 
El médico se sonrió. 
—No, no, oa engañáis, Mar ía : Eosa-
lía, esa malvada que j a m á s ha semido 
piedad por nadie, llora acordándose de 
Xinella. Ha concebido por esa defor-
me oriatnra una verdadera pasión, le 
perdona su traición y dice que no le 
importa morir con tal que pueda abra-
zarla todavía una rez. 
María permaneció pensativa. 
—Temo ailn un engaño de Rosalía, 
—dijo,—y no puedo decidirme á con-
teoUrla. Niuella ha sido culpable, 
pero en ella se agita todavía algo bne 
salía me enredase el camino. 
—üso femáis, velaremua sobre ella, y 
además no pide Rosalía sino hablarla 
algunos instantes. 
—No sé por qué , pero no tengo con-
fianza. 
—Podéis fiaros, María; he estudiado 
á esa malvada y he comprendido que 
dice la verdad cuando habla de su 
afecto á Ninella. Os lo repito, no hay 
La joven baronesa no hizo más obje-
ciones, pero un triste presentimiento la 
persiguió desde aqusl instante. 
I V 
El conde Picea nada hab ía sospecha-
do del drama qne lentamente se desen-
volvía en sn derredor. 
No era cierto, como decía Rosalía, 
que gastase el dinero de la condesa con 
callejeras para olvidar sn amor. 
El conde se hab ía dedicado á su hijo, 
y cuando estaba lejos de él era para 
ocuparse de estudios agronómieca, que 
en otro tiempo habían sido su pasión 
favorita. Quer ía conservarse digno de 
María. 
Loa sentidos no le turbaban ya. 
Pensaba en ella con la dulzura de 
un padre: la volvía á ver pura, f asta, 
confiada, como cuando se había liado á 
I su lealtad, y vivía con esos sueños, al-
canzando coa ellos una especie de estí-
Arnaldo trataba con muchas aten-
cionea y miramientos á au mujer, pero 
un día que ella le reprochaba au frial-
dad, )e dijo: 
—Note lamentes, Julia, jnsta y 
buena conmigo. Ya no soy el joven de 
antes. 
—¡Ohl ya lo veo bien,—exclamó la 
condesa irritada,—pero ai en mi pues-
to estuviese María 
A mal do palideció. 
—Julia, te lo suplico, no me hables 
más de tu hija, sobre todo en estos 
momentos, ó podr ía olvidarme del res-
peto que debo á m i mismo. 
—iQué quieres decir?—exclamó Ju-
lia eon acento provocador. 
Arnaldo sentía un zumbido en los 
oídos. 
—Quiero decir—contestó—que po-
dr ía escapárseme alguna injuria que te 
quemaría . . . 
Las mejillas de la condesa se p u -
sieron encendidas y au boca »e con-
trajo. 
—Para mí injurias; para ella home-
najes-.. ¡Ab! esto no puede durar. ;mal 
dito sea el día en qne te conocí! 
—Si. . . ha sido una desgracia para en-
trambos—replicó el condecen más tris-
teza que cólera;—no habíamos sido 
creados el uno para la otra. 
Julia se puso horriblemente pálida; 
el pecho so le hinchaba bajo el apreta-
do vestido. 
—¿Por qué no pensaste entonces aaíf 
¿Por qué te casaste eonmigol 
¡Va, los millones te hacían la boca 
agua! 
El conde hizo un ademán como de 
pegarle, pero se contuvo á tiempo. 
—Te desposé porquer era un hombre 
honrado—dijo cou los dn-;.t. s a{ii.-:a,-
dos—sin pensar eu la horrible suertt- á 
la que me condenaba, porque no te he 
amado janiás , y ta misma pasión in-
sensata era para mí una tortura. &ia 
embargo, he hecho todo lo posible pa-
ra demostrarte mi indiferencia, pero 
no ha bastado; traté de ser buen m a r i -
do y buen padre, y DO pareció que te 
apercibieses, l í e cuidiulo más do tu 
dinero que lo que euidé del mío^ y creí 
que el afecto de tu hijo hubiese contri-
buido á cambiarte, á apagar eu t i eso^ 
deseos incompatibles ahora con tu edad 
Pero uo, eres siempre la misma: n i s i -
quiera la generosidad de ta hija ha va-
lido para conmoverte... ¿y pretendes 
que yo sea contigo como tú desearías! 
Es ya iniu ho si no rompo la cadena que 
nos liga y me mantengo hombre hon-
rado: pero no lo hago por tí, en t iénde-
lo bien, sino por nuestro hijo á quien 
adoro y que no quiero desprecie un día 
á 8CI madre y maldiga el que le ha áiMUi 
ella el ser... 
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encuentra poesía en la luz, en el am-
biente frío, en las bobedas, en todo 
cuanto palpa y ve. Todo habla al al-
ma en esta mansión augusta, cuyos 
brillantes y pulidos muros parecen el 
suda: lo de los grandes muertos. Toda 
voz, todo ruido, todo movimiento pa-
recen una profanación dentro del fune-
ral monumento, cuyas naves y cuyos 
ámbiiOB parecen hechos para respon-
der con eco triste y apagado al suspi-
rante rumor de las plegarias ó á los 
lamentos de los salmos fúnebres. 
Por eso, y como hermoso recuerdo 
de cariño y amistad, dedico esta co-
rrespondencia al Dr. Esteban Borrero. 
Con gran cerebro para pensar alto, 
ffran corazón para sentir hondo, con 
alma de verdadero artista, es el Dr. 
Borrero á quien mejor cuadra mi dedi-
catoria. Los que tienen en cada 
músculo fibra de esquisita sensibilidad 
para vibriír al más tenue soplo de la 
inspiración deben sentir emociones 
inefables ante los recuerdos grandiosos 
que resucita el sepulcro de Napoleón. 
PRUDEXCIO FERNÁNDEZ SOLARES. 
Par ís . Julio 1903. 
Muy bonita y muy animada nnnrho 
la sala ds Albisu. 
Un lleno completo. 
Los palcos favorecidos por la presen-
cia de una sociedad selecta y simpáti-
ca entre la que brillaban damas tan 
distinguidas como la señora O'Reilly 
de Ajuria, la hermosa é interesante 
<7/mO'Reilly,'con su blonda y graciosa 
hermana Asunción; la señora María 
González de la Vega de Alvarez con 
la gentil Margot, perla y flor de Villa-
María ; la bella é interesantísima seño-
r i ta María Prieto; la señora Ana Ma-
r ía Saavedra de Duplessis, como siem-
pre, muy elegante; la señora María 
Luisa Sell de Sánchez Fuentes, que lu-
cía una toilette preciosa; la siempre 
hermosa y atractiva señora Hortensia 
Moliuer de Abad; y la señora de Ca-
n a l i z a . Emilia Acuña, tan bella y tan 
distinguida. 
Eti un palco, Lucía Hortsmann, pa-
ra mejor gala de la noche. 
Encantadora! 
Y en otro palco de platea, las seño-
ritas de Figueras, Lolita y Orosia, dos 
rubitas muy graciosas. 
Entre las señoritas. Cheche Gran, 
Mercedes Kosquin y Rosita Jiménez. 
Destacábanse en las lunetas las seño-
ras María Antonieta Rabell de D'Es-
trampes. Rodríguez de Pino y Hermi-
nia del Monte de Betancoiirt. 
Lolita l'Vniámlez, mi graciosa ami-
guita, estaba en un palco con su señora 
madre, la distinguida daipa Dolores 
Monteve."<lc de ITeriráudéz. 
En uñ grillé, la señora de Montero 
con sUs bellas hijas, Herminia y Cris 
l i ; ia . • ' , ' \ ; ' ^ • 
Y en btro grillé—el segundo do la de-
recba—Pilar y Pilarina acompañadas 
de -la Señora de ParrOndo, Soledad Gon-
zález, cuya elegaocfa es proverbial. 
Ha'sfdo, en fin, el de anoche, uno de 
los viernes más favorecidos del siem-




El México lleva hoy un numeroso pa-
saje á las playas americanas. 
Sale en el hermoso y rápido vapor el 
señor Truffin acompañado de sus dos 
niñas, Regina y Matilde, que hacen su 
educación en uno de los primeros cole-
gios de los Estados Unidos. 
Tambiéu se embarcan el señor Casa-
nova con su señora, el doctor Qnilez 
con su familia, la señora viuda de Iz-
naga, el señor Enrique'Villuendas, el 
señor Faro Ruz con su familia, los se-
ñores J. G, Menocal y R. G. Menocal, 
el señor Luis Morejón y Mr. Greeu-
wood, administrador de la Havana Elec-
i r i r Railway Company. 
A todos, un viaje felicísimo! 
Hoy. 
Se bailará esta noche en la glorieta 
de los baños del Vedado, en E l Progre-
so, como todos los sábados. 
Las reuniones continuarán, s%emanal-




N O C H E S T E A T R A L E S 
La t r i b u salvaje. 
Parece una obra de gran espectáculo: 
comienza en una sala pobre, donde un 
maestro de escuela tiene la clase, y aca-
ba en una feria salmantina, donde bri-
llan y deslumbran con sus zagalejos 
recamados de lentejuelas de oro las cha-
rras del lugar, que son las chicas del 
coro lujosamente vestidas. 
Sale una decoración con una pers-
pectiva de pueblo en segundo término, 
y por lo recargada que está de almaza-
rrón, se adivina que es de Cañellas. 
—¿Por qué abusa tanto de los colores 
fuertes?—le preguutarou un día; v con-
testó: 
—Porque después, cuando se desti-
Cen, parece que todavía son nuevas. 
Con el tiempo, el almagre oscuro va 
adquiriendo un tono de avellana que es 
una delicia. 
Esto convence á cualquiera; y á la 
Terdad que Cañellas, como artista po-
drá tener sus más y sus meuos; pero 
como previsor no hay quien le aven-
taje. 
El asunto dé la zarzuela es original y 
VHriado, como obra al fin de aquel exi-
mio que se llamó Enrique Gaspar, au-
tor de comedias inmejorables. La músi-
ca es del inaestio Caballero, y está di-
clio todo. El dúo que cantan la Pastor 
y Piquer tiene miga, y hay que oírlo 
un puñado de veces, en la seguridad de 
que gustará cada día más. 
Respecto á los aplausos de anoche 
debo hacer constar que el más fervien-
te y caluroso lo llevaron los chiquitines 
de la empresa: uu grupo encantador 
de niños y niñas que hicieron el papel 
de chicos de la escuela. Después de 
cantar uu rato con mucha gracia si-
guiendo fielmeute la batuta del maes-
tro Romeu, practicaron algunas evo-
luciones militares con encantadora 
marcialidad, haciendo exquisitas mo-
nerías. ¡Muy bien por los nenés! que 
se les doble el sueldo. 
Larra hizo el maestro de escuela clá 
sico de España, y además ventrilocuo, 
con la propiedad que era de esperar 
en quien, además de ser uu buen ac-
tor, tiene de por sí el tipo exacto de 
aquellos márt ires del alfabeto. Y cuan-
do sale como jefe de una menagerie 
salvaje, parece el San Roque de la 
iglesia de Villacaues. 
No digo esto en son de crítica, sino 
por la gracia que me hace; pues los 
antropófagos que saleu en la feria de 
Vitigudino, son los hijos y la mujer 
del maestro, disfrasados de salvajes 
para ganarse la vida; y, naturalmente, 
no puen i r vestidos, ó más exacto, des-
nudos, y pintados con la rigurosa pro-
piedad de la indumentaria etiópica. 
Esperancita Pastor está divina hasta 
con el refajo corto, el penacho de p l u -
mas y el anillo de oro colgado en la na-
riz. Este último detalle estorba á sus 
funciones antropófagas, sobre todo 
cuando se arroja sobre Piquer para co-
mérselo crudo, en venganza de haberla 
plantado cuando fué novia suya. Para 
esto tiene que arrancarse el anillo del 
narigón, ¡Ah, entonces! ¡qué bella está 
la Pastor en su pintoresco traje! Su ros-
tro gentil ostentaba un color de mamey 
subido, como si Cañellas le hubiese pa-
sado la brocha por sus mejillas. No pa-
recía salvaje africana, sino una india 
del mar Caribe. Los únicos antropófa-
gos que allí había, eran varios del p ú -
blico, los cuales al ver á la Pastor ro-
lliza y fresca como una manzana, decían 
extasiados: 
—¡Me la comería! 
Si le digo á usted que á veces la me-
jor función no es en las tablas, sino en 
la sala. 
El desempeño general fué buene. La 
obra me gusta y tambiéu gustó al pú-
blico. 
P. GIRALT. 
Dead hall: por Pujadas 1, á Ojito; por 
Calvo 2, á Cabañas y Coniferas. 
Bolk: Lugares 1. 
Tiempo: 2 horas 4 minutos. 
Jueces: Poyo y Buckler, 
Delegado: V. Muñoz. 
Score: Bertemafí y Conejo. 
NOTAS.—En el 5" inning, pa^a Puja-
das al pitcher, R. Govantes al S.S., Con-
treras á 3? base, Cabañas á 2* base, Mar-
tínez al c. f. y Lugares al r. f. 
—La anotación de R. Govantes es una 
buena jugada y un error como 2? base, y 
dos buenas jujadas, cinco asistencias y 
un error,- como s. s. 
—La de Contreras, una asistencia como 
s, s. y él cesto como 3* bas \ 
—Lugares la asistencia como r. f. 
—La de Pujadis, dos buenas jugadas, 
dos asistencias y dos errores como 3? ba-
se, y el resto como p. 
—La de Cabañas, una asistencia y un 
error c. f. y el resto como 2? base. 






P R E M I O O F I C I A L D E 1903 
PRIMERA SKRIE. ÚLTIMO MATCH 
El match celebrado el jueves último, 
lo único que tuvo de bueno fué la vic-
toria obtenida por el club Nuevo Azul, 
que le ganó á su contrario el Maine, 
dándole leña por todos lados. 
La flotilla de Capallejo quedó com-
pletamente averiada; pero tan pronto 
terminó el combate, entró en el *'arse-
nal" del Cerro á reparar sus averías 
Piara empeñar nuevo combate con la 
escuadra del Co/nnthia, al mando del 
"almirante1' azul. 
Los barcos todos del ' 'Xucvo A z u l " , 
aunque recibieron averías y sus cascos 
presentan las señales de haber sido to-
cados ocho veces, no por eso aminora 
su empuje, pues, al coulrario, se fueron 
eucima de la flotilla del Maine y le 
echó 14 hamos á pique, y los restantes 
fueron tocados p o r trece proyectiles 
(hits) y uno de gran calibre ( un three 
base hits) del crucero S, Sánchez, 
Esta victoria del ''Nuevo Azu l " , so 
gún informes de su "almirante" Plá, 
es precursora de otras grandes victo-
rias, y principalmente sobre su eterno 
r ival el Columhia. 
Veremos quién vence á quién, y por 
ahora lean nuestros lectores el parte ofi-
ctoZdel combate del jueves último, que 
dice así : 
Nuevo Azul B B C 
JUGADORES 
M . Prats R. F. .. 
S. ValdésSS. ..... 
F. Morán C. F.... 
A. Morán 2? B. .. 
M . Yaques 3* b... 
J . Ojito 1? b 
E. Santa Cruz If. 
O. Sánchez c 
A. Calvo P 
i-










Totales 43 1113: 0|27¡14l 8 
Maine B B C 
JÜGADOTÍRS 
A. Cabañas c. f. y 2?b 
R.Govantes 2* b y s.s. 
R. García C 
H . Hidalgo L F 
S. Contreras S.S y 3* b 
E. Pujadas 3?b y p. ... 
J. Quiveiro l?b 
L . Martínez r.f. y cf... 
S. Lugares Py 3* b... 







Totales 34| 8 3 0 27 20 9 
A2ÍOTACIÓX TOR ENTRADAS 
ÍVIÍ̂ ÜO azul 3 7 0 0 2 1 1 0 0=14 
Maine 2 0 0 2 0 0 1 0 3 = 8 
RESUMEN 
Stolen bases: por C.ibañas, R. Govan-
tes, García y Pujadas. 
Three bases hits: por Sánchez y Mar-
tínez. 
Double play: Maine 1, por Hidalgo, 
García y Pujadas. 
Innings jugados por los pitch^rs: Lu-
gares 2, Pujadas 7, Calvo 9. 
Hits dado á cada pitcher: á Lugares 
7 de una base y uno de tres; á Calvo 
9 de una base. 
Struck outa: por Lugares 0; por Puja-
das 2, á Calvo y S. Valdés; por Calvo 9, 
á Hidalgo 2, Pujadas, Quiveiro, L . Mar-
tínez 2 y Lugares 2. 
En three strikes: Quiveiro. 
Called balls: por Lugares 2, á Prats y 
Sánchez; por Pujadas 1, á Prats; por Cal-
vo 5, á Cabañas, R. Govantes, Quiveiro 
y L . Martínez. 
Wild pitchers: Lugares 1, Pujadas 1, 











Mañana, á las dos de la tarde, vol-
verán á medir sus fuerzas en los torre-
nos de Castañedo, los bandos Azul y 
Punzó, que de tantas s impat ías disfru-
tan en la vecina v i l la . 
Será uu desafío muy reñido ó intere-
sante, pues ambas novenas tienen equi-
libradas sus fuerzas, y no han cesado 
de practicar en toda la semana. 
No faltaremos. 
CRONICA DE POLICIA 
ENCENZttO. 
Esta madrugada, poco antes de las dos, 
se declaró un violento incendio en la ca-
sa número ;")() de lalle de Teniente Rey, 
entre las de Habana y Compostela, en la 
cual estaba instalado un taller de zapate-
ría, depósito'de cueros curtidos y tala-
bartería, con el título E l Caimán, pro-
piedad de don Nicanor Varas. 
El fuego, que según informes, se inició 
en una habitación del fondo del edificio 
que servía p:\ra depósito de envases, to-
mó gran fuerza en breves momentos, 
apoderándose las llamas de todo el edifi-
cio, que es de dos pisos, sin dar más 
tiempo qne el preciso para ponerse en 
salvo la dependencia del establecimiento 
y los inquilinos de la parte alta. 
A l darse la señal de alarma acudió el 
material de los bomberos, compuesto de 
bis bombas Felipe, Fazos, que funcionó 
desde la toma de agua de Teniente Rey 
y Habana, y la Colón, que lo hizo desde 
la de Lamparilla y llahana, trahajando 
ambas á dos mangueras hasta lograr la 
completa extinción del incendio. 
Los primeros que notaron el incendio 
fueron don Manuel (romez, sereno parti-
cular de aquélla demarcáci/ün, y los vigi-
lantes Rodelln y CJer, quienes sin pérdi-
da de tiempo dieron la alarma entre el 
vecindario, y procediemn á prestar los 
primeros auxilios de salvamento basta la 
llegada de los bomberos. 
El teniente de policía don José Fer-
nández, que penetró en el ediftdo Incen-
diado en unión de los bomberos, proce-
dió al salvamento de los libros que se 
encontraban en el escritorio, haciendo 
entrega do ellos al Juzgado de guardia 
que se constituyó en el lugar del sinies-
tro. 
En la partealta d e b í casa residía don 
Julio Dureje con su señora y sus niños, 
los cuales despertaron al oir las voces de 
fuego queso daban en la calle. 
Casi todo el moviliario y enseres de la 
casa del Sr. Dureje, fué destruido por las 
llamas, perdiendo por lo tanto lo que allí 
poseía. 
Los establecimientos y casas colindan-
tes, tanto noria calle de Teniente Rey 
como por la de 1 bibana, no sufrieroe. dafld 
alguno, aunque de algunos de la última 
de la citada' cálle, fueron averiados todos 
los objetos de la vía pública. 
Los boinbeh)s á las órdenes de sus jefes 
Sres. Méndez y Astudillo, trabajaron con 
entusiasmo y arrojo, y lograron que el 
fuego se concretase al edificio incendiado. 
Según informe? el establecimiento está 
asegurado en la suma de $10.000, no !<sí 
el edificio que es propiedad de l ) . Vale-
riano Va ra, que se encuentra en España. 
El Juez de guardia Sr. Lauda, con el 
escribano Sr. Calderón, y el del distrito 
Sr. González Árango, con el escribano 
Sr. Velazco, se constituyeron en el lugar 
del fuego, haciendo entregad primero de 
dichos Jueces al segundo, de las diligen-
cias sumarias. 
La caja de caudales fuó sacada por los 
bomberos, cumpliendo órdenes de su je-
jo, Sr. Méndez, y la entregaron al Juz-
gado. 
En la Sanidad de Bomberos que se ins-
taló en la casa ocupada por el periódico 
" E l Nuevo País" , fueron asistidos por 
los doctores Senil, Ojeda y Núñez, varios 
bomberos y policías, todos ellos de lesio-
nes leves. 
En el lugar del fuego vimos al general 
Cárdenas, al jefe de la policía secreta se-
ñor Jerez Varona, el secretario de la A l -
caldía señor La Torre, y los capitanes 
señores Tavel, Cruz Muf.oz, Duque Es-
trada, Sardiñas; los tenientes señores Jo-
sé Fernández, Sainz de la Peña y Giraud; 
los inspectores municipales señores Es-
trampes y Pomares, estos últimos fueron 
de los primeros que allí acudieron y pres-
taron muy buenos servicios. 
La señal de retirada se dió á las 
me dia de la madrugada. 
tres y 
NOTICIAS V A R I A S 
Por el doctor Hierro fué asistido ayer 
en la casa Xeptuno n? 166, la blanca Lau-
ra Banalice, natural de la Habana, de 
cuarenta y dos años y de estado viuda, 
por presentar una intoxicación producida 
por habe r ingerido equivocadamente 
nuez vómica, creyendo era cognac que 
tenía en uu pomo igual al que contenía el 
tóxico. 
De este hecho conoció el juez de guar-
dia, siendo de gravedad el estado de la 
paciente. 
^A las 9 de la mañana de ayer el vigilan-
te 42ó se presentó en la séptima estación 
acompañado del blanco José Tuero Val-
dés, vecino de Soledad n'.' 2, manifestan-
do este último que horas antes fué de v i -
sita á la casa de la joven Isabel Ortega, 
uovia de su hermano, que reside en Vir -
tudes esquina á Oqueudo, y que dicha jo-
ven le entregó un centén para hacerle 
unas compras, por lo que al salir de la 
casa tomó por la última de dichas calles 
en dirección á San Lí\zaro, y que al tran-
sitar por la de Animas al fondo del cole-
gio '"La Inmaculada Concepción", se 
aproximó íl una cerca de escardón con 
objeto de hacer aguas, en cuyos momen-
tos sintió que le tapaban la boca y ponían 
al cuello una cuerda, con la cual le ama-
rraron á la expresada cerca. 
Una vez amarrado, vió que era un mo-
reno quien le asaltó, el que además le 
despojó del dinero que llevaba, marchán-
dose seguidamente, díyíindolo amarrado. 
E l vigilante de policía manifestó á su 
vez que, hallándose hablando por la caja 
del servicio telefónico, fué avisado por un 
individuo blanco diciéndole que en una 
cerca de escardón, allí próximo, había un 
hombre ahorcado, por lo que acudió á di-
cho lugar, tíiicontrando á Tuero amarra-
do fuertemente por el cuejlo, teniendo él 
que hacer uso de una cuchilla para poder 
cortar la soga. 
Tuero fué reconocido en el Centro de 
Socorro de una hepiremia cutánea en todo 
el cuello, de pronóstico leve. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juzgado 
de ínstrueción del distrito. 
Don José Vidal, dueño y vecino de la 
bodesra callé Quinta esquina á, Cerrada, 
se presentó ayer en la octava Estación de 
Policía, haciendo entrega de una cuchilla 
para cortar cañerías, la cual encontró 
junto ú la Quinta del Rey, y con la cual 
supone cortaron los balaustres de la reja 
de hierro de su establecimiento, donde 
en la madrugada de dicho día trataron 
de robar. 
En Centro de Socorro del tercer distri-
to fué asistido ayer don Alberto Díaz 
Pulg, vecino de Reina n'-' 7, de una heri-
da menos grave en la mano izquierda, 
que sufrió casualmente, en los momentos 
de transitar con un carretón cargado de 
maderas por la calzada de Cristina, pró-
xiínolal puente de Agua Dulce. 
De la asistencia del lesionado se ha he-
cho cargo el doctor Piquero, vecino de 
Reina n'.' 107. 
Encontrándose parado en la esquina de 
Vigía y Cerrad^ el menor José M. Me-
deros, de 10 años, fué lesionado en la ca-
beza (ron una piedra que le arrojó otro 
menor nombrado Antonio y cuyo domi-
cilio se ignora. 
En la calle de Obrapía esquina á la de 
Aguiar fué recogido por el vigilante nú-
mero OTó, al encontrarlo herido en el 
suelo y privado del sentido, al blanco 
José Bas Gil , natural de España, de 80 
años, soltero, cocinero y vecino de San 
Ignacio ti* 39. 
Dicho individuo fué conducido al (en-
tro de Socorro del primer distrito, donde 
el médico de guardia lo asistió de una 
contusión de segundo grado en la región 
frontal, de pronóstico leve, con necesidad 
de asirtencia médica. 
Refiere el lesionado que el daño que 
presenta se lo causó el blanco José l)o-
míngüez, vecino de O'Reilly Q? 22, al 
agredirlo con una manopla y darle un 
fucrle golpe con ella en la cabeza. 
VA acusado no ha sido habido. 
A l transitar descalza por la calle del 
Tulipán la morena Juliana Olano, veci-
na de la Rosa número 2, pisó un vidrio, 
sufriendo dos heridas en la planta del pie 
izquierdo. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
menos graves. 
Los vigilantes 616 y 650, participaron 
al capitán de la Estación de Jesús del 
Monte, que al estar anoche practicando 
Un registro en las inmediaciones de lo 
que hace la esquina de las calles de Deli-
cias y Cañas, para averiguar do donde 
partían unas piedras que le arrojaron, 
vieron el bulto como de una persona que 
trataba de ocultarse de ellos, escondién-
dose en las maniguas (pie allí existen, y 
para intimarle el alto hicieron dos dis-
paros de revólver al aire, pero sin lograr 
la detención de dicho individuo. 
Transitando con un coche por la calza-
da de Belascoain el moreno Pablo Ovie-
do, se le espantó el caballo que tiraba de 
dicho vehículo, con un tranvía eléctrico, 
y emprendiendo la carrera, le arrojó del 
pescante. 
Kl caballo á todo correr llegó hasta 
frente al establecimiento E l Fuego, donde 
rompiendo los arreos, se metió por deba-
jo del toldo dei portal, penetrando hasta 
el patio de la casa, donde fué detenido. 
El caballo causó averías en las vidrie-
ras y mostrador del establecimiento. 
El moreno Oviedo, al "aer del pescan-
te, se causó una contusión menos grave 
en la región iliaca, parte lateral derecha. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional del distrito. 
EL NUEVO LOUVRE 
Casa de modas y artículos de fantasía. 
San Rafael 22-—Teléfono núm- 1CS4. 
En todo el mes de Septiembre realiza 
E S I U N T x x o v o 
El menor Gustavo González Ros, de 
3 años, vecino de Jovellar núm. 9, fué 
acistido de quemaduras de primero y se-
gundo grado en diferentes partes del cuer-
po, de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según manifestación de 
D? Josefa Ros, madre de dicho menor, 
las sufrió casualmente al caerle encima 
agua caliente, de una cazuela que estaba 
puesta á ia candela. 
AI bajar el moreno Timoteo Pérez 
montado en una bicicleta, una loma déla 
ealle 18, en el Vedado, tuvo la desgra-
cia de caerse, causándose lesiones menoi 
graves en los brazos. 
El vigilante 151 detuvo ayer al blanco 
Francisco García y moreno Florencio 
Bustamante, por haberlos encontrado en 
reyerta en el Mercado de Tacón. García 
quedó en libertad por haber prestado fian-
za y el Bustamante ingresó en el Vivac. 
Ayer se sintieron con síntomas de in-
toxicación por haber comido queso, va-
rios dependientes de la tienda de ropas 
"La Estrella" calzada de la Reina núme-
ro 23. 
El cocinero déla casa dice haber com-
prado dicho queso en una casilla del Mer-
cado de Tacón. 
G A C E T I L L A 
LAS TARDKS DE MARTI.—Penúltimo 
concierto de la segunda serie el que 
ofrece mañana en el teatro Martí la bri-
llante asociación de profesores que d i r i -
ge el maestro Mart in. 
El programa, muy interesante. 
Véase: 
Primera parte 
1? Don Juan, fantasía obertura, Mo-
zart. 
29 Nocturno número 9, Chopin. 
39 (A) Sueños de Amor, (B) Fiesta 
en Eritoña, de la Suite Espagnole, F. 
Carnicer. 
Intermedio de diez minutos. 9 
Segunda parte 
19 I Pagliacci, fantasía (primera au-
dición), Leoncavallo. 
29 Minueto de Mauon Lescaut, Mas-
sen et. 
39 (A) Romanza sin palabras (op. 
23) Davidoff. (B) Nocturno (op. 108) 
Goltermann; solo de violoncello señor 
Roberto Eichwald. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte 
19 La Tosca, (á petición) Puccini. 
29 Moraima, capricho (á petición) 
Espinosa. 
39 Parándola (á petición) Bizet. 
Empezará el concierto á las tres en 
punto de la tarde. 
FE.— 
Habla Dios, y el espacio se ilumina, 
habla el Sabio, y la ciencia es soberana; 
si asenso doy íl la palabra humana, 
¿cómo puedo dudar de la divina? 
Felipe lejerq. ¡ 
ALBISU.—El cartel de Albisu anúur-
cia para hoy TM alegría d i ht huerta á 
primera hora, después La tribu salmjs, 
estrenada anoche, y, como fin de fies-
ta, la comedia Nicolás. 
Hay muchos pedidos do localidades 
para la matinée de inañana 
Se cantará E l rey que rabió, por la 
Pastor, la Duattoy las principales par-
tes de la Compañía. 
Las lunetas á peso, con entrada, por 
toda la tarde. 
BODAS.—Hoy sí las ocbo de la mafia-
naba tenido efecto en el Sagrario de 
1 
todas las existencias que de P a r í s acaba de recibir 
Visiten las familias E L N U E V O L O U V R E r t ^ O ^ c ^ ^ i d a ^ a é admirar el g™" f " ; 
tido de C A N O T I E E S , la preciosa co lecc ión de lindos MONTfc. C A R L O S , de seda, bo rdados en 
todos colores, lindo surtido de chalinas de soda para Señoras . xTr-Trirr» 
Cadenas y collares de cuentas de diversos colores y también en n e g r o . — f c L , N L'fc\ O 
L O U V R E encontrará el públ ico preciosos cojines de terciopelo bordados, gran fantas ía . 
Son una especialidad los corsés del N U E V O L O U V R E y se venden desde dos pesos plata 
en ^ a r a ' u n regalo nada más apropósi to que las mesitas para costuras y los costereros japone-
ses que ba recioido esta casa. 
E S L A C A S A Q U E E N SU G I R O V E N D E MAS B A R A T O E N T O D A L A H A B A N A . 
Luneta con entrada, para toda la fun-
ción, cincuenta centavos. 
RKCORDATORIO.—Los que tengan to-
mado billete para la gran excursión 
que saldrá mañana para Matanzas con 
motivo de la apertura del bazar de los 
bomberos, no deben olvidar que la sa-
lida del tren de la Estación de Vi l l a -
nueva es A las 8 y 20 de la mañana y 
que los que no acudan á la hora ind i -
cada, pierden el billete y el derecho á 
toda reclamación. 
A ver cuál de los excursionistas 
vuelve con el magnífico automóvi l del 
baza r. 
EN MARTI.—El debut de la dist in-
guida artista Amada Morales l levará 
esta noche al elegante teatro Mart í una 
concurrencia muy numerosa. 
La Pasionaria, interesante drama de 
Leopoldo Cano, se pondrá en escena. 
Los principales papeles están á car-
go de la s impática Amadita y del se-
ñor Soto. 
Palcos y lunetas quedan pocos 
ALIIAMHKA. —Sigue triunfando en la 
escena del concurrido teatro Alham-
bra Lina Frutos. 
Grandes aplausos le tributa el nu-
merosísimo público que asiste á las re-
presentaciones de la divertida zarzuela 
de Villoch y Mauri, La rumba de los 
dioses, obra en la cual Lina se luce ca-
racterizando el tipo de "mulata" y eje-
cutando bailes que tiene que repetir 
varias veces. 
Esta noche volverá La rumba de los 
dioses á primera hora. 
Se me fué mi mujer y f l juguete cómi-
co E l palo licué jutia, llenan, respectiva-
mente, las tandas de las nueve y las 
diez. 
LA NOTA FINAL.— 
La señora R... habladora infatigable, 
que numa de ja meter baza á nadie, 
acaba de exhalar el último suspiro. 
l i é aquí cómo su yerno anuncia la 
desgracia á un amiga: 
— M i suegra ha cesado de hablar esta 
mañana á las siete menos cuarto. 
LISTA 
SAN RAFAEL 2 2 . - T E L E F 0 X 0 1034. 
C-UÉO alt 4t-29 
a Catedral el matrimonio de una dis 
tinguida pareja: el ilustrado profesor 
don Faustino Abella con la hermosa se-
ñorita Posa Schmidt. 
Fueron bendecidos los nuevos espo-
sos, por el ilustre sacerdote Padre Gon-
zález Estrada, electo Obispo de la 
Habana. 
Los padrinos fueron la Sra. Isabel H . 
viuda de Abella y el señor D. Domin-
go Schmidt, y como padrinos de vela-
ciones figuraron la Sra. Rosa del Pino 
de Schmidt y D. Buenaventura Abella. 
M i l felicidades! 
LA GRANADA.—Como quien no dice 
nada:—la preocupación del día—es la 
gran peletería—que se nombra La (ira-
na dw,—porque sabe cada cual—qne en 
interés de la gente,—no hay quien ga-
ne á dil igente—á su dueño, Mercadal. 
— Y así, buscando sus fines—y persi-
guiendo sus tratos—á ella acuden por 
zapatos,—á ella acuden por botines.— 
Y la gcnle entusiasmada,—su gran cal-
zado al usar,—no se para en exclamar: 
¡No hay quien venza á La Granadal— 
Y mientras suba y más suba—su c r é -
dito, es evidente—que irá á buscarla la 
gente—á Obispo, esquina de Cuba. 
SANTIAGO PUBILLONES.—De regre-
so de México el hermoso t rasat lánt ico 
Alfonso X I I I nos ha devuelto esta ma-
ñana al amigo Pubillones. 
Santiago acaba de escriturar valiosos 
artistas en la capital de la república 
vecina y en breve saldrá para Xueva 
York con objeto de contratar otros no 
meuos notables para su próxima tem-
porada, la cual confiamos que ab r i r á 
este año en su bonilo y fresco circo de 
Neptuno. 
Sea bienvenido el popular empresa-
rio y el amigo predilecto de los niños 
de la Habana. 
PILDA*N.—No queremos dejar pasar 
el día de hoy sin hacer un recordato-
rio, quizás innecesario, acerca de la gran 
función que ofrecerá inañana en Pay-
ret, como todos los domingos, el vetera-
na Pildain. 
Decimos que quizás sea innecesario 
tal recuerdo, porque teniendo, como 
tiene ya el notable actor su público fi-
jo, que le llena siempre el teatro, las 
numerosas familias que lo forman se 
pasan la semana anhelando que llegue 
el domingo para i r á Payret á recibir 
fuertes emociones con las escenas emi 
nentemente dramát icas que se suce-
den en las obras que Pildain elige para 
satisfacer las aficiones de sus consecuen-
tes favorecedores. 
Los Miserables, de Víctor Hugo, es 
una de las obras que más se prestan á 
| este fin, sobre todo si se ponen en esce-
na con todo el aparato y propiedad que 
i "-tumbra hacerlo el distinguido é i n -
cansable actor cubano. 
Mañana no se cabrá eu Payret 
de las cartas detenidas en esta Admínfs 
tración de Correos, procedentes de Es 
paña. 
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E V E N D E un bonito coche de guiar con sa 
manera y un gran caballo de 7>i cuartas y 
6 años , todo" niagnígco para paseo. Se ve en 
Colón n. h su d u e ñ o en Santo T o m á s 34, Cerro 
866! la-29 7d-30 
J>1!. , / . A . J h ' F V O L S . 
Especialista, en Kufermedades del 
Pecho y Kureruiedades de los Niños, 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 28t-3Ag 
Dr. M . V I E T A 
Médico H o m e ó p a t a 
Sistema especial .-No visita.—ConsulUs de 8 
1 0 c a - ^ - - O b r a p í a 57 esq. Compostela, altos. 
26-13 Agto. 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto ae no-
gal y cedro, de meple gris v majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
Oien hecho y barato, hay que verlo para con-
Ve?C<irse' raismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n ingún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
8059 lt29—12m30Ag 
liiipreDla 5 Eslereotipia del Ü1/1R10 DE 0 WtUiSa, 
